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GALIJE TRIREME I BIREME BILE SU TIJEKOM VI'E
STOLJE˘A RATNI BRODOVI DUBROVNIKA
ANTUN NI¨ETI˘
SAfiETAK: Dubrovnik je gotovo tisuæu godina imao izvrsno organizirane
arsenale, u kojima su se gradile, Łuvale, naoru¾avale i odr¾avale galije i dru-
gi tipovi ratnih brodova. DubrovaŁki brodograditelji u svojim su arsenalima
gradili i najveæe suvremene tipove galija. U ovom radu izla¾u se argumenti
kojima se dokazuje vi„estoljetni primat Dubrovnika u gradnji i naoru¾avanju
brodova, osobito galija trirema i birema na istoŁnojadranskoj obali. Anali-
ziraju se navigacijske osobine trirema i birema i njihova efikasnosti u borbi
protiv napadaŁa koji bi ugrozio dubrovaŁki teritorij ili ometao sigurnu
plovidbu brodova s vrijednom robom.
ÒArsenal, mjesto gdje se dr¾e galije. Tu se
dr¾e lijepe trireme i bireme.Ó (Filip de Di-
versis, Opis Dubrovnika, 1440.)
U povijesti pomorstva galija se javlja u ranom srednjem vijeku. To je
ratni brod na vesla i jedra, a poŁeo se graditi po uzoru na bizantski dromon.
Iako je imala jedro, ipak joj je osnovni poriv bilo veslo. Osim ratnih, bile su
i trgovaŁke galija, meðu kojima je bila najpoznatija flandrijska galija.
Dakako da veslarke nisu bile novina koju je dala brodogradnja srednjeg vi-
jeka, nego se za njih zna jo„ od antike, kod FeniŁana, Grka, Rimljana i
drugih naroda na Sredozemlju.
Izvorni znanstveni rad
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DubrovŁani su vi„e stotina godina upotrebljavali galije radi za„tite svojih
interesa na moru i obrane svog teritorija. Gradili su ih u svojim arsenalima
ili su ih kupovali i u arsenalima, opremali, naoru¾avali i bri¾no Łuvali. Iako
su tijekom duge pomorske povijesti i galija i arsenali imali znaŁajnu ulogu
za Dubrovnik i DubrovaŁku Republiku, ipak nisu dobili odgovarajuæe
mjesto u na„oj historiografiji. Zato bih ¾elio iznijeti argumente kojima æe se
valorizirati taj dio na„e pomorske, brodograðevne i vojnopomorske povi-
jesti. 
***
Dubrovnik je vi„e stoljeæa, od kasne antike do 1204., priznavao vrhovnu
vlast Bizanta, uz manje prekide kada je (od 1000. do 1018. i od 1125. do
1165. zatim od 1171. do 1172.) bio pod Venecijom, i priznavao je vlast
Normana (od 1081. do 1085. i od 1185. do 1192.). U tom razdoblju Jadran
je bio popri„te raznih sukoba, poŁev„i od rata bizantskog cara Justinijana
protiv IstoŁnih Gota godine 535., zatim sukoba Bizanta i Hrvata sa Sarace-
nima, pa borba Normana, Venecije i Bizanta. U te ratove bio je ukljuŁen i
Dubrovnik, bilo da je svojim polo¾ajem i brodovljem „titio pomorske ko-
munikacije ili svojim brodovima sam vodio vojnopomorske operacije, ili je
bio ukljuŁen u akcije bizantske, normanske ili venecijanske flote.
Velike probleme u to doba Łine Saraceni (Arapi), ugro¾avajuæi pomorske
komunikacije. Oni su poŁeli provaljivati u 8. stoljeæu u Jadransko more, a
najjaŁe napreduju u 9. stoljeæu. Godine 866. razorili su Budvu, Rose i dio
Kotora, a 866./867. petnaest mjeseci opsjedaju Dubrovnik, koji je to uspje-
„no izdr¾ao. Bizantski car Bazilije I. poslao je bizantsku flotu u Jadransko
more pod vodstvom drungara Nikete Orife i ona je razbila tu opsadu. Nakon
toga, dubrovaŁki brodovi 869., skupa s bizantskom i hrvatskom flotom pod
Domagojem, sudjeljuju u ratnom pohodu na Bari, koji su Saraceni dr¾ali
pod svojom vla„æu. Godine 871. Saraceni su pobijeðeni i Bari je osloboðen.
To sudioni„tvo dubrovaŁkog brodovlja pri osloboðenju Barija oŁito
pokazuje da je ono bilo saŁuvano u gradskoj luci u vrijeme saracenske op-
sade. Zato je luka morala biti dobro utvrðena, a to potvrðuje i bizantski car
i pisac Konstantin VII. Porfirogenet u djelu De administrando imperio.
Dakako, na osnovi najnovijih arheolo„kih istra¾ivanja na Buniæevoj poljani
i ispod crkve sv. Bartula, gdje su otkrivena utvrðenja luke na tom prostoru
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iz kasne antike1 i ranog srednjeg vijeka2, nedvojbeno se mo¾e tvrditi da je
rijeŁ o dijelu utvrda koje su „titile luku i Grad za vrijeme te opsade.
Iz toga bi se jednako tako moglo zakljuŁiti da je dubrovaŁka luka imala
arsenale i ratno brodovlje u njima. Takvu pretpostavku moglo bi potvrditi
pisanje starijih dubrovaŁkih pisaca o gradnji arsenala 782. godine. Arsenal
se gradi da se u njega smjesti galija i dvije fuste radi obrane od gusara Sara-
cena. Tu tvrdnju iznose Nikola Ranjina, Junije Restiæ, Orsat Puciæ-'katiæ i
nepoznati ljetopisac.3 Ostaci arsenala iz tog doba do danas jo„ nisu prona-
ðeni, ali vjerojatno zato „to u tom smislu i nisu obavljena istra¾ivanja. Mo¾e
se pretpostaviti da bi oni mogli biti na prostoru Dr¾iæeve poljane i biskupske
palaŁe. 
Dogaðaji koji su prethodili gradnji arsenala bile su opasnosti od gusara
Saracena, ali i dogaðaji koji slijede svakako su potvrda toŁnosti ovih zapisa.
U tom vremenu DubrovŁani svojim ratnim brodovljem sudjeluju u nekoliko
pomorskih bitaka. Tako nakon vi„e od jednog stoljeæa dubrovaŁki brodovi
ponovno ratuju sa Saracenima. To se zbilo godine 1032., vjerojatno u vo-
dama ju¾ne Italije. Prema podacima bizantskog pisca Cedrenosa, u bitki u
kojoj je Bizantince predvodio Karantenov sin Nikifor sudjeluju i Dubrov-
Łani. IstiŁe se u zapisu da su Òon i DubrovŁani porazili Saracene koji izgu-
bi„e veæinu brodova. To „to se posebno spominju DubrovŁani, znak je da su
se oni sa svojim brodovljem u toj bitki osobito istakli.Ó4
Godine 1043. bizantski pisac Kekaumen zapisuje da je Dubrovnik va¾no
vojno-pomorsko upori„te stratega bizantske teme Dalmacije.
1 Ivica fiile, ¯Naselje prije Grada.˙ Dubrovnik 4 (1997): 108.
2 Igor Fiskoviæ, Crkvica sv. Bartula sa izvje„tajem o arheolo„kim iskopavanjima (elaborat).
PalaŁa SorkoŁeviæ (Biskupska) Dubrovnik. knjiga 1, Zagreb: 1993; Igor Fiskoviæ, ¯Crkvica sv.
Kuzme i Damjana u sredi„tu Dubrovnika.˙ Dubrovnik 4 (1997): 261-275.
3 Annales Ragusini anonimi. u: Najstariji dubrovaŁki ljetopis, od 457 do 1602. Prijevod najs-
tarijih kronika. (preveo Petar Bokarica), prevoditeljeva naklada, „apirografirano, knjiga I: 152;
Chronica Ragusina Junii Resti (ab origine urbis usque ad annum 1451) item Joannis Gundulae
(1451-1484), ed. S. Nodilo, MSHSM vol. 25, Zagreb, 1893: 20; Orsat Puciæ-'katiæ, Povjesnica
Dubrovnika. u: Najstariji dubrovaŁki ljetopis, od 457 do 1602. Prijevod najstarijih kronika. pre-
veo Petar Bokarica), prevoditeljeva naklada, „apirografirano, knjiga II: 755. Nikola Ranjina, An-
nali di Ragusa (400.-1552.). u: Najstariji dubrovaŁki ljetopis, od 457 do 1602. Prijevod najstari-
jih kronika, preveo Petar Bokarica, prevoditeljeva naklada, „apirografirano, knjiga I: 327.
4 Vinko Foretiæ, Povijest Dubrovnika do 1808. knjiga I. Zagreb: NZMH, 1980: 19.
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DubrovaŁko ratno brodovlje pridru¾uje se hrvatskoj ratnoj mornarici
kralja Dmitra Zvonimira, da bi se zatim na„li i u luci Brindisi s flotom nor-
manskog vojvode Roberta Guiscarda 1081. Normansko-hrvatska-dubrov-
aŁka flota sudjelovala je u pomorskoj blokadi pri zauzimanju DraŁa 1082., a
pobjedom nad mletaŁko-bizantskim brodovljem kod otoka Krfa 1084. i
Sazana 1085. hrvatsko i dubrovaŁko brodovlje dokazalo je punu borbenu i
pomoraŁku vrijednost. 
ÓRavnopravno uŁe„æe u savezu s Normanima i u borbama protiv Grka
(Bizanta, nap. a.) i MleŁana, najpoznatijih pomorskih naroda u srednjem vi-
jeku, najveæa je afirmacija pomorske kulture, posebno vojnog pomorstva s
na„ih obala.Ó5
Nakon Zvonimirove smrti 1089. i poraza posljednjeg narodnog vladara
Petra u bitki na Gvozdu (Petrova gora) 1097., izborom ugarskog kralja
Kolomana za hrvatskog kralja 1102., nestala je samostalna hrvatska dr¾ava,
a time i njezina mornarica. Mo¾e se slobodno reæi da je to bilo zlatno doba
hrvatske mornarice.
Otada do dana„njih dana, u dugom povijesnom kontinuitetu mo¾e se
pratiti razvoj ratnih brodova u Dubrovniku, odnosno od godine 1358. do
1808. u suverenoj dr¾avi DubrovaŁkoj Republici.
Dubrovnik vodi i samostalne vojnopomorske akcije sa svojim brodovi-
ma: ÓDubrovŁani su razbili ra„ku mornaricu kod Poljica u DubrovaŁkom
primorju, koja ih je nastojala opkoliti i zauzeti grad.Ó6 To se zbilo 10.
kolovoza 1184. Tom akcijom DubrovŁani su osigurali prolazak kroz Ko-
loŁepski kanal i tako za„titila Elafitske otoke, te omoguæili slobodan po-
morski promet prema Italiji i istoŁnoj obali Jadrana.
Dogaðaji od 866. do 871., a i vjesti iz 1032. i 1043. takoðer upuæuju na
zakljuŁak da su DubrovŁani imali ratne brodove i arsenale, gdje su se trebali
graditi i odr¾avati ti brodovi. Da su dubrovaŁki brodovi bili ratni, dokaz je
upravo bitka iz 1032. i ona pod DraŁem 1082. i Krfom 1084. 
¨uveni arapski pisac i geograf El Idrisi abu Abdulah Muhamed (izradio
zemljovid poznatog svijeta), godine 1153., opisujuæi Dubrovnik kao naj-
5 Jovan Vasiljeviæ i Berislav Viskoviæ, Vojnopomorska istorija. Split: Dr¾avni sekretarijat za
narodnu odbranu, 1968: 63.
6 Josip LuŁiæ, DubrovaŁke teme. Zagreb: NZMH, 1991: 516.
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Slika 1. Grafiti veslarki s boŁnog pilona bizantske bazilike (I.)
Veslarke su predoŁene u uzdu¾nom presjeku, a na bokovima se mo¾e izbrojiti oko
30 crta, odnosno vesala. Brod ima dva jarbola „to govori da je bio veæih dimenzija. Vr-
lo vjerojatno je rijeŁ o galiji. Grafiti su iz 11. stoljeæa i to je najstariji  prikaz broda u
Dubrovniku, a pronaðeni su u dubrovaŁkoj katedrali  1983. godine.
Slika 2. Grafiti veslarki s boŁnog pilona bizantske bazilike (II.) 
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ju¾niji grad Hrvatske, pi„e da su DubrovŁani radi„ni i ratoborni Dalmatinci,
da imaju znatno brodovlje i plove daleko.
Vrlo je vjerojatno da su meðu svim tim ratnim brodovima koji su bili
ukljuŁeni u te pomorske bitke bile i galije, „to bi se moglo zakljuŁiti i iz ob-
veze DubrovŁana iz 1001. mletaŁkom du¾du Petru II. Orseolu da æe mu po-
moæi jednom galijom u ratu.7
Evo jednog primjera iz razdoblja priznavanja mletaŁke vrhovne vlasti
nad Dubrovnikom. U kolovozu 1329. ÓmletaŁka vlada tra¾i od Dubrovnika
da oboru¾a dvije galije na mletaŁki tro„ak.Ó8
Godine 1192. Dubrovnik je preuzeo obvezu i prema bizantskom caru
Izaku Angelu da æe dati zakloni„te carskoj mornarici u Gradskoj luci, a ko-
pnenoj vojsci u samom Gradu. Izbije li sukob s Venecijom ili Zadrom,
DubrovŁani se obvezuju pomoæi s dvije galije.9 Iz tog vremena je i ugovor
Dubrovnika sa Stevanom Nemanjom u kojem se spominju dubrovaŁki
brodovi tipa galija i sagita (ÒsajetaÓ).10
Prilikom arheolo„kih istra¾ivanja na prostoru dubrovaŁke katedrale
otkrivena je bizantska bazilika vjerojatno iz 7/8. stoljeæa. Na boŁnom pilonu
bazilike, na sloju ¾buke koja je iz 11. stoljeæa, pronaðeno je nekoliko grafi-
ta brodova na vesla s jednim i dva jarbola (slike 1 i 2). Iako su nacrtani
sasvim jednostavno i dosta naivno, jasno je da ih je izradio Łovjek nevje„t
crtanju, ali koji je poznavao galije i bio njima impresioniran, o Łemu se za-
kljuŁuje po mno„tvu nacrtanih vesala, i to od samog pramca do kraja krme.
Brodovi su predoŁeni u uzdu¾nom presjeku, a na boku se mo¾e izbrojiti oko
30 (29, 34 i 35) crta, dakle vesala. Osnovna je poruka tih grafita da su
brodovi imali veliki broj vesala, a s obzirom na brojnost nacrtanih brodova,
moguæe je naslutiti i nekakav flotni sastav u dubrovaŁkoj luci ili prisjeæanje
na nekakvu pomorsku bitku.
Prema elementima na crte¾u, a s obzirom na dva jarbola, do„ao bi u obzir
veæi tip veslarke, vjerojatno galija, ali mo¾da i dromon, a tu su i ne„to ma-
nji brodovi na vesla s jednim jarbolom. 
7 Bare Popariæ, Pregled povijesti pomorstva, dio I. Zagreb: Matica hrvatska, 1932: 199.
8 V. Foretiæ, Povijest Dubrovnika: 75.
9 Josip LuŁiæ, Povijest Dubrovnika II. Zagreb: JAZU, 1973: 14.
10 Josip Luetiæ, Pomorci i jedrenjaci Republike DubrovaŁke. Zagreb, NZMH, 1984: 185.
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VeliŁina galija koju su DubrovŁani imali u tom vremenu morala je biti
kao i u drugih sredozemnih gradova i dr¾ava, osobito Venecije i Bizanta.
Dubrovnik nije bio zaseban svijet, veæ je bio uklopljen u tada„nje svjetske
trendove brodogradnje i brodarstva. A upravo brod kao „to je bila galija za-
sigurno je ukljuŁivao Dubrovnik u te svjetske trendove. Jedino su tako
DubrovŁani svojim brodovima ravnopravno mogli sudjelovati u pomorskim
bitkama u sastavu bizantske, mletaŁke ili normanske flote.
Iz kasnog srednjeg vijeka o tome ima nekoliko zapisa i arheolo„kih osta-
taka, koji govore da su dubrovaŁki ratni brodovi uistinu bili takvih dimenzi-
ja.
Prema arhivskim podacima iz 1380., galije u Dubrovniku imale su 24
klupe,11 a godine 1428. zapoŁela se graditi nova galija od 24 ili 25 klupa.12
Ona je morala biti postavljena u Arsenal,  tamo gdje se nalazi stara galija,
nedavno prije toga razbijena.
Od ostalih dubrovaŁkih ratnih brodova u tom stoljeæu spominje se gale-
ot,13 brigantin s 22 klupe,14 zatim brigantin mali,15 lignum od 24 klupe,16 li-
gnum mali,17 lignetum mali.18 Naziv lignum oŁito se opæenito mo¾e odnosi-
ti na brod, dakle, naravno, i na galiju. Galija u na„em narodu oznaŁava brod
11 Odluke veæa DubrovaŁke Republike, knjiga I. (preveo i priredio Mihajlo Diniæ) Beograd:
SAN, 1951: 191. ÓOdluka Senata kojom nareðuje knezu i Malom vijeæu da dozvoli kralju Bosne
i Ra„e galiju od 24 klupe (...)Ó; i str. 286, ÒDa se dozvoli na„em prijatelju Balshi od Balshe na„u
opæinsku galiju od 24 klupe.Ó
12 Acta Minoris Consilii, sv. 4, f 172v. Prema: Bari„a Krekiæ, ¯Le port de Dubrovnik (Ra-
guse), enterprise dÕtat, plaque tournante du commerce de la ville (XIII-XVI sicle).˙.
13 Odluke veæa DubrovaŁke Republike, knjiga I.: 386, ÒDa se opreme dvije galije i jedan ga-
leot od 24 klupe.Ó
14 Odluke veæa DubrovaŁke Republike, knjiga I.: 336, ÒDa se opremi manja galija i brigantin
od 22 klupe, a nije pro„ao prijedlog da se opremi velika galija.Ó
15 Odluke veæa DubrovaŁke Republike, knjiga I.: 221, Òcum brigantino parvoÓ.
16 Odluke veæa DubrovaŁke Republike, knjiga I.:12, ÒDa se naredi Prodanelu na„em kapetanu
lignuma od 24 klupe da na puŁini i po Łitavom Bokokotorskom zaljevu kako najbolje zna i mo¾e
zarobi brod DraŁana koji voze sol u Kotor i dovedu taj brod u Dubrovnik s teretom, osim da s
na„im drugim lignumom (...).Ó
17 Odluke veæa DubrovaŁke Republike, knjiga I.: 339, Òlignum parvumÓ. 
18 Odluke veæa DubrovaŁke Republike, knjiga I.: 232, 235, Òlignetum parvumÓ.
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na vesla bez obzira na njezinu veliŁinu, pa tako i na tip veslarke.19 Tako se
lignum od 24 klupe vrlo vjerojatno odnosi na galiju od 24 klupe. Naime,
spominje se galija velika20 i galija od 30 klupa.21
Zatim slijedi podatak da je galija koja je doŁekala cara Du„ana u listo-
padu 1350. morala biti opremljena - Óad terzarolumÓ,22 dok je lignum, koji
Anali Dubrovnik 40 (2002)16
Slika 3. DubrovaŁka galija iz 17. stoljeæa
Vesla su izostavljena radi preglednosti. Slika i tekst preneseni su iz Pomorske en-
ciklopedije, I. izdanje, 3, 1956, 132. U drugom izdanju Pomorske enciklopedije, 2,
1975. izostavljena je dubrovaŁka galija, a prikazana je ruska i mletaŁka. Nameæe se pi-
tanje za„to je izostavljena dubrovaŁka galija.
19 Kakav je morao biti prizor u dubrovaŁkoj luci pri isplovljenju ili uplovljenju galije, koje su
uz to bile i ukra„ene, danas je te„ko i zamisliti. Svakako, dubrovaŁka je vlada  tim Łinom ¾eljela
pokazati svoje bogatstvo, ali i snagu Grada na moru. Koliko su DubrovŁani bili vezani uz svoje
galije, svjedoŁi i naziv galijot, koji se jo„ od davnine davao nesta„nim djeŁacima (tako je bilo i u
mom djetinjstvu). Ujedno, neka se pripomene, i danas pokoji stariji DubrovŁanin stonogu naziva
galijom, „to bi moglo biti u vezi sa sliŁnom brojno„æu vesala i nogu te ¾ivotinjice. Na zapadnom
dijelu otoka Lokruma jedan rt nosi naziv Galija.
20 Odluke veæa DubrovaŁke Republike, knjiga I.: 385, Ògalea magnaÓ.
21 Odluke veæa DubrovaŁke Republike, knjiga I.: 286.
22 Odluke veæa DubrovaŁke Republike, knjiga I.: 112. Ò(...) pro honorando et associando
dominum imperatorem armari debeat ad terzarolum.Ó
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Slika 4. Raspored veslaŁa i naŁin veslanja na galiji
Raspored veslaŁa na triremi (troveslarka) s veslima rasporeðenima u grupama po
tri. To je bio tip galije zenzila (tal. galera sensile) jer su veslaŁi bili rasporeðeni du¾
oba boka, a na svakoj klupi bio je jedan veslaŁ uz jedno veslo. Na donjoj slici pred-
stavljen je raspored veslaŁa na galiji na kojoj su bila vesla na skaloæ (tal. remi a scaloc-
cio); tu je na svakom veslu veslalo vi„e veslaŁa. Promjene naŁina veslanja nastaju oko
1500. godine i DubrovŁani slijede te promjene. 
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je bio odreðen kao pratnja, Óad duplumÓ.23 OŁito da se iz ovoga mo¾e za-
kljuŁiti kako je galija koja je doŁekala cara Du„ana bila trirema, a ona u
pratnji birema. Da su DubrovŁani u svom arsenalu imali bireme i trireme,
potvrðuje i Filip de Diversis. On ka¾e za dubrovaŁki arsenal godine 1440.:
Ò(...) mjesto je gdje se dr¾e galije. Tu se dr¾e lijepe trireme i bireme.Ó24
I kad su veslarke veæ bile na silaznoj putanji svog razvoja, godine 1607.
u Velikom arsenalu nalazile su se tri trireme, pa je bilo predlo¾eno da se
jedna razbije radi smje„taja nove tek sagraðene bireme. Ipak, takav je pri-
jedlog odbijen, a birema je smje„tena u Mali arsenal.25
Daljnji je podatak da je godine 1382., kad je trebalo dovesti Komninu,
¾enu zetskog vladara Bal„e Bal„iæa, odreðena galija od 24 klupe s ukupno
116 veslaŁa, 16 pje„aka s kapetanom (vlastelinom) i Łetiri pomoænika.26
Podsjetio bih da je bizantski dromon imao 100 veslaŁa.
OŁito je da je Dubrovnik u 14. stoljeæu imao galije od 22 do 30 klupa, na
osnovi Łega se dalje mo¾e zakljuŁiti kako je Dubrovnik imao najveæe galije
koje su se gradile u tada„njem svijetu.27
23 Odluke veæa DubrovaŁke Republike, knjiga I.:  Ò(...) et lignum ad duplum.Ó 
24 Filip de Diversis, Opis Dubrovnika. Dubrovnik, 1983: 18.
25 Acta Consilii Rogatorum, sv. 81, f. 64, prema: Luk„a Beritiæ, ¯DubrovaŁki arsenali.˙
MornariŁki glasnik 5 (1956): 582.
26 Jorjo Tadiæ, Promet putnika u starom Dubrovniku. Dubrovnik: TuristiŁki savez, 1939: 60.
27 Suprotno takvim spoznajama pi„e Mithad KozliŁiæ: ÒPremda su barem DubrovŁani zbog
ekonomske snage vlastite dr¾ave, osobito nakon stjecanja neovisnosti 1358. godine, mogli gradi-
ti velike ratne brodove, nisu to Łinili. Opredjeljenje na mali brod stoga je u obrambeno-za„titnim
aktivnostima Republike najjaŁi dokaz hrvatske miroljubivosti, ¾elje za mirom i su¾ivotom sa
svim ljudima dobre volje. Njihove ormanice, koje se skoro ni po Łemu ne razlikuju od senjskih
uskoŁkih brzoplovki, pa galijice i filjuge, koje brodskim linijama, manevarskim osobinama i
veliŁinom ba„tine neretljanske i omi„ke gusarske strijele, tome su najzorniji dokaz. To nipo„to ne
znaŁi da su i DubrovŁani gusarili. Ne! Ti su im brodovi trebali u prvom redu za obranu od gusara,
osobito ulcinjskih, ali i brojnih drugih. Trebali su braniti jedino akvatorij Republike. Svojom
veliŁinom i hrabro„æu posada to su i Łinili.Ó (Mithad KozliŁiæ, Hrvatsko brodovlje. Split-Zagreb:
Knji¾evni krug i A.G.M., 1993: 160). OŁito da KozliŁiæ vidi na istoŁnoj obali Jadrana samo po-
javu malog broda. Ta tvrdnja izlazi i iz zapisa jednog njegovog drugog djela: ÒNa istoŁnojadran-
skim stranama, kao konstanta nametnuo se brod manjih dimenzija, tzv. mali brod. Podjednako je
to plovilo bilo prisutno u starovjekovnih ¾itelja istoŁnog Jadrana - Liburna, Histra, Ilira i Daorsa;
u mornarici iz doba narodne hrvatske vladarske dinastije; kod na„ih Omi„ana, poznatih KaŁiæa;
zatim u Senjana, osobito u senjskih uskoka, itd.Ó (Mithad KozliŁiæ, Brod istoŁne obale Jadrana u
starom i srednjem vijeku. Ka„tel Novi: ZaviŁajni muzej Ka„tela, 1991: 3). Dakle, KozliŁiæ je
preskoŁio Dubrovnik. ToŁna je njegova tvrdnja o Ómalom broduÓ od vremena Liburna do senj-
skih uskoka, meðutim, galije bireme i trireme, kao i galija bastarda, koje su DubrovŁani gradili u
Velikom arsenalu, negiraju njegovu tvrdnju da je mali brod bio ÓkonstantaÓ Óna istoŁnojadran-
skim stranamaÓ.
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Usporeðujuæi ove spoznaje o dubrovaŁkim brodovima s brodovima na
nekim drugim istoŁnojadranskim prostorima u raznim povijesnim razdoblji-
ma, dolazi se do zakljuŁka da su dubrovaŁki bili veæi od starohrvatskih
brodova kondure (8 klupa i 16 vesala) i sagene (15 klupa i 30 vesala)
duljine do 20 m, a takoðer i brodova neretvanskih i omi„kih gusara, a to su
strijela (12 veslaŁkih klupa), velika veslarka senjskih uskoka (11 klupa i 22
vesla) i standardna veslarka senjskih uskoka (6 klupa i 12 vesala). Prema
pisanju Konstantina Porfirogeneta izlazi: Ó(...) da su Hrvati svoje sagene i
kondure upotrebljavali redovito za trgovinu, a u iznimnim sluŁajevima za
rat. (...) Usljed toga se oni ni po veliŁini ni po broju posade ne mogu izra-
vnavati s galijama ili drugim ratnim brodovima na vesla onog doba.Ó28
Galije, kao i drugi ratni brodovi toga doba, imale su veslo kao glavno
porivno sredstvo, ali obiŁno i dva jarbola s latinskim jedrom. Upotreba ve-
sla, posebno u ratnim mornaricama, odr¾ala se vrlo dugo, do 18. stoljeæa, a
ponegdje (u Italiji) sve do pojave parnog stroja. Vrlo je vjerojatno da je tako
bilo, donekle, i u Dubrovniku u tom vremenu. Godine 1786. spominju se
dva manja broda tipa filjuge (feluke)29 u Malom arsenalu, „to oŁito govori
da je era brodova na vesla zavr„ena a da su dubrovaŁki arsenali nakon tisuæu
godina izgubili svoju funkciju. Veslo je glavno porivno sredstvo bilo u bitki
izmeðu Grka i Perzijanaca kod Salamine 480. godine pr. Kr., ali i 2000 go-
dina nakon toga, u bitki kod Lepanta 1571. izmeðu kr„æanskog i musliman-
skog svijeta, i od tada brodovi na vesla imaju silaznu liniju, a dolazi era
brodova na jedra.
Dakako da su se DubrovŁani brzo prilagodili tom novom trendu i za-
poŁeli graditi velike jedrenjake, osobito nave i galijune, dobro ih naoru¾a-
vati i sa do 40 topova. S takvim brodovima sudjelovali su u floti Karla V.
godine 1535., zatim u slu¾bi flote Svete lige, pa u Nepobjedivoj armadi pro-
tiv Engleske 1588., ali i u drugim vojnopomorskim akcijama tog vremena,
naroŁito u onima koje su vodili „panjolski vladari. Ti brodovi bili su preteŁe
onim linijskim brodovima graðenima u sljedeæim stoljeæima. Buduæi da je
to posebna tema, u ovom Łlanku o tome neæe biti rijeŁi.
28 Danilo Klen, ¯Galijoti i ratni brodovi na vesla u na„oj pro„losti.˙ Pomorski zbornik
povodom 20-godi„njice dana mornarice i pomorstva Jugoslavije 1942-1962, I. Zagreb: JAZU,
1962: 116, 117. Ova usporedba je uŁinjena da bi se komparirali brodovi na vesla, pogotovo gali-
ja, koja je bila temeljni ratni brod u Dubrovniku, s drugim veslarkama na na„oj obali, a koji su iz-
neseni u prethodnom citatu djela Mithada KozliŁiæa.
29 Prema: L. Beritiæ, ¯DubrovaŁki arsenali.˙: 584.
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Posade dubrovaŁkih galija bile su brojne kao i na galijama u drugim
gradovima i dr¾avama. Najveæi je broj bio veslaŁa. Evo jednog popisa
posade galije u Dubrovniku, datiranog 8. travnja 1346.: on sadr¾i sljedeæa
zvanja i broj ljudi: ÓKapetan, osam nauklera, supermasarij, osam balistera
(rukovalac bojnim bacaŁkim spravama balistama), te po jedan marangun i
kalafat. Kapetanu pripadaju dvojica slugu. Ostalu posadu saŁinjava 45
mu„karaca sa 'ipana, 18 s Lopuda, s KoloŁepa 12, iz fiupe 16 (poslije
sni¾eno na 15), 'umeta 7, Zatona 10, Gru¾a 7, te iz Rijeke 12.Ó30 Iz navoda
izlazi da je posadu dubrovaŁke galije Łinilo 149 Łlanova; od toga 20 ih je,
moglo bi se reæi, struŁnih, dvojica su sluge i 127 je veslaŁa i mornara. 
Ako usporedimo ove osnovne podatke s nekim drugim galijama ta-
da„njeg svijeta, tada mo¾emo zakljuŁiti da se dubrovaŁke galije nisu od njih
razlikovale. Galija Karla I. An¾uvinskog (1266.-1284.) imala je posadu od
152 Łlana: 108 veslaŁa, comiti 2, naucleri 4, mornari 36, mali 2. Broj Łlano-
va posade ovih dviju galija gotovo je jednak (149 : 152). VeliŁina galije:
du¾ina izmeðu krajnjih toŁaka pramca i krme (bez kosnika - LOA) iznosila je
39,55 m, „irina na palubi 4,61 m, dubina prostora (od poda do palube na
sredini broda) 2,04 m, broj vesala 108, broj veslaŁa 108, du¾ina vesla 6,86
m.31
Krajem 13. stoljeæa javljaju se galije trireme. One preuzimaju primat u
ratnim mornaricama sredozemnih zemalja. Ove promjene nastale su vjero-
jatno u siciljanskom ratu izmeðu An¾uvinaca i Aragonaca. Godine 1308.
galije trireme imaju 150 veslaŁa. Tako je zavr„ilo razdoblje monorema i
birema, a primat preuzimaju trireme. Bireme i monoreme i dalje æe ploviti,
ali kao manje galije i njima æe se koristiti i gusari.
Ipak trirema nije brodograðevna inovacija srednjeg vijeka. One se javlja
u antici kod Grka, a poslije je prihvaæaju Rimljani. Nakon podjele Rimskog
Carstva 395. i stvaranja Bizantskog Carstva, dromon postaje najjaŁi i
najznaŁajniji brod u Sredozemlju. On je birema s dva reda vesala na svakoj
strani po 25 veslaŁa, ili ukupno 100 veslaŁa, i dva jarbola s latinskim jedri-
30 V. Foretiæ, Povijest Dubrovnika: 78.
31 John H. Pryor, From Dromon to Galea: Mediterraneam bireme galleyas AD 500-1300.
London: Conway Maritime Press Ltd., 1993: 110.
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ma,32 a bio je najznaŁajniji brod Bizanta. Imao je moæno oru¾je grŁku vatru,
zapaljivu tvar koja izaziva po¾ar na neprijateljskim brodovima; datira se
otkriæe u 7. stoljeæe ili prije, a sastavljena je od razliŁitih mje„avina smole,
ulja, drvenog ugljena, sumpora, fosfora i soli.
GrŁka trirema (trijera) imala je: duljinu (preko svega, LOA) 37 m, „irinu
manju od 5,50 m, gaz oko 1,80 m, visinu boka nad morem 2,55 m, 170
vesala i veslaŁa rasporeðenih u tri razine: na gornju razinu smje„ten je 31
veslaŁ, a na druge dvije po 27. Longitudinalna udaljenost izmedu veslaŁa je
0,88 m a duljina vesala je 4,20 m i 4 m; kraæa vesla bila su na krajnjim di-
32 J. H. Pryor, From Dromon to Galea: Mediterraneam bireme galleyas AD 500-1300: 103.
U literaturi na„ih autora dromon je prikazan s jednim jarbolom i na svakom boku po 25 vesala.
Dimenzija broda bile su du¾ina 40 m, „irina 7 m i visina 5 m. Na brodu je bilo 200 Łlanova
posade. (Petar Marde„iæ, ¯Brod. Razvoj ratnih brodova.˙ Pomorska enciklopedija, II. izdanje,
svezak 1, Zagreb: JLZ, 1972: 461). 
Slika 5. Bizantski dromon
To je birema s dva reda po 25 vesala na svakoj strani, ili ukupno 100 veslaŁa. Na
dubrovaŁkoj galiji iz 1382. godine bilo je 116 veslaŁa.
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jelovima broda (prema pramcu i krmi).33 Proslavila se u bitki kod Salamine
480. godine pr. Kr. Brzina trijere iznosila je do 7 Łv a posada se sastojala od
oko 200 Łasnika, mornara i veslaŁa (85 na svakoj strani).34 Rimska trirema
nije se bitno razlikovala od grŁke trijere.
Trireme, koje se ponovno javljaju krajem 13. i na poŁetku 14. stoljeæa,
bitno se ne razlikuju po dimenzijama duljine, „irine i gaza, ali razlika je i u
broju vesala, a bilo ih je 150, jer je dromonu, koji je bio birema od 100
vesala, dodan sa svake strane jo„ jedan red po 25 vesala.
Srednjovjekovna galija imala je kormilo, a grŁke i rimske trireme imale
su ne„to du¾e veslo kao kormilo sa svake strane, jer se kormilo javlja u 13.
stoljeæu. Prvi ga uvode brodograditelji iz Navarre, pa se u poŁetku on i nazi-
va navarskim kormilom.
Buduæi da o ranoj dubrovaŁkoj povijesti ima malo pisanih tragova, tako i
o arsenalima nema zabilje¾aka, posebno ne do 13. stoljeæa, od zapisa u
Statutu grada Dubrovnika iz 1272., i to u vezi s brodovima koji pri dolasku
u dubrovaŁku luku, osobito onima „to dovoze ¾ito i sol, jer su oni plaæali
pristojbu predstojniku arsenala, a tu je i njegova prisega.35 Ova spoznaja,
temeljena na Statutu, samo je jedan registrirani detalj u vrlo dugom vreme-
nskom slijedu koji su imali dubrovaŁki arsenali. Veæ je reŁeno da su oni vr-
lo vjerojatno nastali 782. godine. 
Mogli bismo se zapitati za„to mnogi autori, koji spominju dubrovaŁke
arsenale, negiraju njihov nastanak u 8. stoljeæu, veæ ga datiraju u 13. sto-
ljeæu. U literaturi se najvi„e zapisa o arsenalima susreæe u radovima Luk„e
Beritiæa. On ih spominje u radu: ÒDubrovaŁki arsenaliÓ36, a u svom glavnom
djelu Utvrðenja grada Dubrovnika37 prati njihov razvoj, izgradnju, dograd-
nju, utvrðenja i razne druge radove, kao „to to Łini i za druge fortifikacijske
33 John S. Morrison, John F. Coates, Die athenische Triere. Mainz am Rhein: Verlag Philipp
von Zebern, 1990: 12, 13; Encyclopaedia Britannica, CD 98, Multimedia Edition - Internnational.
Duljina trireme iznosi oko 125 stopa (38,13 m), „irina 20 stopa (6 m) i gaz od 3 stope (90 cm).
34 Encyclopaedia Britannica, CD 98, Multimedia Edition - Internnational.
35 Koliko je malo poznata rana dubrovaŁka povijest najbolje govori i pronaðena crkva veæih
dimenzija (bizantska bazilika) 1982. godine, koja se datira u 7/8. stoljeæe, a za koju jo„ nema
pisanog traga. 
36 L. Beritiæ, ¯DubrovaŁki arsenali.˙: 577-585.  
37 Luk„a Beritiæ, Utvrðenja grada Dubrovnika. Zagreb: JAZU, 1955. Arsenali se spominju i
u nekim drugim njegovim radovima, te u radovima drugih autora, ali se samo registrira njihovo
postojanje.
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objekte na osnovi zakljuŁaka i odluka dubrovaŁkih vijeæa, ali tek od 1301.
godine.
Osnovni pristup rje„avanju problema nastanka dubrovaŁkih arsenala
Beritiæ temelji na negiranju kroniŁarskog zapisa koji govori o utemeljenju
arsenala u godini 782.: ÒTa Restiæeva vijest nije vjerojatna, a i nikako se ne
mo¾e pretpostaviti, da bi to moglo biti na mjestu gdje je jo„ 300 godina kas-
nije bilo more.Ó38 I za fieljka Pekoviæa ta je vijest Òte„ko vjerojatnaÓ,39 ali
autor ne iznosi za„to je to tako.
Beritiæeva temeljna postavka polazi od Łinjenice da je na prostoru Ve-
likog arsenala do 11.-12. stoljeæa bilo more, tj. da se sredinom Grada pru¾ao
morski kanal, odnosno rukavac. Zbog toga on dopu„ta pojavu arsenala tek
nakon nasipavanja tog prostora, odnosno kanala: ÓPoznati mletaŁki arsenal
utemeljen je godine 1104. Svakako dubrovaŁki je mlaði, ali bi se prema iz-
gradnji grada ipak mogao staviti pod konac XII. ili najkasnije na poŁetak
XIII. stoljeæa.40Ó Taj podatak o utemeljenju mletaŁkog arsenala ne mo¾e biti
mjerodavan niti odreæi da dubrovaŁki nije mogao nastati prije 1104. godine.
Najnovije spoznaje o venecijanskom arsenalu govore da 1104. nije pri-
hvatljiva kao godina njegova utemeljenja.41
SliŁne spoznaje o arsenalima prenosi i Milorad Medini u djelu Starine
dubrovaŁke. On samo spominje kroniŁarski zapis iz 782. uz kratku konsta-
taciju da je arsenal na prostoru Gradske kavane: Ó(...) zgraðen ne prije 11.
vijeka, jer se Dubrovnik tek tada poŁeo „iriti u ovom pravcuÓ.42
'irenje Grada od Ka„tela prema Sv. Petru i Pustijerni, a tek poslije, u
11.-12. stoljeæu, na sredi„nji dio Grada, kako to zakljuŁuje Medini, nepri-
hvatljivo je jednako tako kao i Beritiæeve teze o kanalu i rukavcu na sre-
di„njem gradskom prostoru. Kanala na sredi„njem dijelu Grada nikad nije
38 L. Beritiæ, ¯DubrovaŁki arsenali.˙: 578.
39 fieljko Pekoviæ, Dubrovnik - Nastanak i razvoj srednjovjekovnog grada. Split: Muzej
hrvatskih arheolo„kih spomenika, 1998: 77.
40 Luk„a Beritiæ, ¯Urbanizam dubrovaŁkih luka.˙ Pomorski zbornik povodom 20-godi„njice
dana  mornarice i pomorstva Jugoslavije 1942-1962, sv. II, JAZU, Zagreb, 1962: 1386.
41 Ennio Concina, lÕArsenale della Repubblica di Venezia. Milano: Electa, 1988: 9. ÒAltret-
tanto, non  possibile accogliere quella del 1104 come data di effettiva fondazione del complesso
che noi conosciamo.Ó
42 Milorad  Medini, Starine dubrovaŁke. Dubrovnik: 'tamparija ÒJadranÓ, 1935: 258.
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Slika 6. Veliki arsenal u 14. stoljeæu
Vjerojatni izgled tlocrta Velikog arsenala u poŁetku 14. stoljeæa, koji se sastojao od
Łetiri prostora za galije, oznaŁena na slici rimskim brojevima od I. do IV. Njihove di-
menzije bile su oko 41 x 10,25 m, „to je bilo dovoljno i za najveæe galije toga doba.
Ju¾no od arsenala je Fontik i Dvor. Brojkama su oznaŁeni 1 - Kula Ribarnice, 2 - Ulaz
u Fontik, 3 - Kaznena kula, 4 - Vrata carinarnice (Dogane), 5 - Carinarnica, odnosno
prostor za mjerenje ¾ita, 6 - Kula Dvora (adaptirao autor prema: Slaven Beniæ, Rekon-
strukcija grupe objekata izmeðu Zvonika i Kne¾eva dvora u Dubrovniku, Split, Du-
brovnik, 31.8.1982.).
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Slika 7. Veliki arsenal u 16. stoljeæu
Vjerojatni tlocrt Velikog arsenala u prvoj polovici 16. stoljeæa. Vidi se izgraðen
novi istoŁni zid prema luci, s oblim lukovima koji spajaju fasade Kule ribarnice s
Fontikom i Kaznenom kulom (usporedite slike 6 i 8). Prvi i Łetvrti odjeljak su kraæi
(oko 41 m), a drugi i treæi dulji (oko 52 m), „to je opet bilo dovoljno da primi i najveæe
galije tog vremena. Tako je 1527. godine tu graðena galija bastarda, galija nove
tehnologije jer se veslalo al scaloccio, a bila je i ne„to veæih dimenzija. Gradnja takve
galije nedvojbeno govori o visokom nivou dubrovaŁke brodogradnje. Brojke iste nu-
meracije imaju znaŁenje kao i na prethodnoj slici. Ostale znaŁe: 7 - Vrata od ribarnice s
dijelom obrambenog zida Gradske luke, graðenim 1387., 8 - odjeljak Łetvrtog arsenala
koji je ju¾nim dijelom pripao Dvoru, dok je sjeverni dio ostao kao ulaz u Łetvrti odje-
ljak. 
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bilo,43 a naseljavanje Pustijerne tek u 9. ili 10. stoljeæu je neprihvatljivo s
obzirom na arheolo„ke nalaze na Pustijerni iz kasne antike.44
Postoji enciklopedijski zapis Armina Paviæa u Hrvatskoj enciklopediji (iz
1941.) i Adama Armande u Pomorskoj enciklopediji.45 Ta dva zapisa goto-
vo su identiŁna. U njima se minimizira znaŁenje dubrovaŁkih arsenala i
iznose netoŁne tvrdnje da se u Veliki arsenal mogu smjestiti odjednom samo
dvije galije. Govori se samo o opremi galija, a ne o njihovoj gradnji. Fo-
tografijom se predoŁuje istoŁni zid Velikog arsenala, a Mali arsenal se ne
spominje niti je prikazan na slici. Armin Paviæ je zapisao: Ó(...) te je prema
tome orsan bio samo mali dio gore navedenih velikih talijanskih arsenala.Ó46
DubrovaŁki arsenal nije nikad bio Ómali dio velikih talijanskih arsenalaÓ,
veæ najveæi i najznaŁajniji arsenal na istoŁnoj obali Jadrana. 
Arsenal u Malom Stonu preskoŁen je u Hrvatskoj enciklopediji, a dubro-
vaŁki arsenali predstavljeni su s manje od pola reŁenice: ÒNa jadranskoj
obali najstariji pomorski a. bio je u Dubrovniku (orsan; XIII.st.) (...).Ó47 Naj-
stariji pomorski arsenal na istoŁnoj obali Jadrana uistinu je bio u Dubrov-
niku, ali on ne datira iz 13. stoljeæa, nego, kako je veæ reŁeno, iz 8. stoljeæa.
Hrvatska enciklopedija donosi i fotografiju istoŁnog zida Velikog arsenala
(istu koja je objavljena i u Hrvatskoj enciklopediji 1941.). Mali arsenal (ili
Arsenal na ribarnici) na toj slici nije prikazan, a ne spominje se ni u tekstu.
Hrvatska pomorska povijest vrlo je bogata, a dubrovaŁki i arsenali
drugih hrvatskih primorskih gradova upravo to potvrðuju. Malo je naroda
koji mogu govoriti o tisuægodi„njem neprekidnom postojanju pomorskih
arsenala kao „to to mo¾e hrvatski. Zato zaŁuðuje da su o tome u Hrvatskoj
enciklopediji zapisane samo dvije nesuvisle reŁenice. Propustila se prilika
43 O tom problemu i o luci i arsenalima objavio sam vi„e radova od kojih istiŁem: Povijest
dubrovaŁke luke. Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 1996; ¯Arsenali
dubrovaŁke luke.˙ Na„e more, 1-2 (1991): 75-88; ¯Gli antichi arsenali di Ragusa.˙ Proposte e
ricerche Universit degli Studi di Ancona, Camerino, Chieti-Pescara, Macerata, Perugia, San
Marino, 39 (1997): 134-150.
44 I. fiile, ¯Naselje prije Grada.˙: 108. 
45 Armin Paviæ, ¯Arsenali.˙ Hrvatska enciklopedija, svezak I. Zagreb, 1941.: 649; Adam Ar-
manda, ¯Arsenali.˙ Pomorska enciklopedija, svezak I. (II. izdanje), Zagreb: JLZ, 1972.: 159.
46 A. Paviæ, ¯Arsenali.˙: 649. 
47 ¯Arsenal.˙ Hrvatska enciklopedija, svezak I. Zagreb: Leksikogafski zavod ÒMiroslav Kr-
le¾aÓ, 1999: 394-395; ¯Arsenal.˙ Pomorski leksikon. Zagreb: JLZ ÓMiroslav Krle¾aÓ, 1990: 32.
ÒArsenali na na„oj obali: u Dubrovniku (13. st. ...).Ó
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da ovog puta Hrvatska enciklopedija na dostojan naŁin predstavi taj dio iz
na„e bogate pomorske pro„losti i ispravi dosada„nje vrlo oskudne i netoŁne
enciklopedijske zapise.48
Poðe li se od godine 782., kada su arsenali nastali, pa do 1786., kada jo„
funkcionira Mali arsenal s dva manja broda, dolazi se do spoznaje o tisuægo-
di„njem neprekidnom postojanju arsenala u dubrovaŁkoj luci. Oni i galije,
ali i drugi ratni brodovi koji su se u njima gradili, odr¾avani i bri¾no Łuvani,
potvrda su va¾nosti, kako trgovaŁke, tako i strate„ke, luke i grada Dubrovni-
ka na istoŁnojadranskom plovidbenom putu u tom dugom povijesnom konti-
nuitetu.
Na osnovi spoznaje o veliŁini arsenala mo¾e se zakljuŁiti i pribli¾na
veliŁina brodova koji su se u njima gradili i odr¾avali. Veliki arsenal u 14.
stoljeæu imao je Łetiri odjeljka, svaki duljine od 41 m (80 dubrovaŁkih laka-
ta)49 i „irine od 10,25 m (20 lakata), a u 16. stoljeæu 2 odjeljka duga cca 52
m (100 lakata) i dva odjeljka od 41 m. Mali arsenal imao je tri odjeljka.
Ju¾ni odjeljak bio je duljinu 41 m i „irok 10,25 m (slike 6 i 7). Ostaci tog
odjeljka vide se i danas (slika 15), a druga dva su poru„ena poŁetkom 19.
stoljeæa, i bila su ne„to kraæa (barem jedan od njih, sjevernji) a „irina im je
bila 6,50 m.
Prema dimenzijama dubrovaŁkih arsenala u 14. i 16. stoljeæu, u njim su
se mogle graditi i najveæe galije tog doba od 25 do 30 klupa.
Dakako, prema broju odjeljaka u Velikom i Malom arsenalu ne bi se
moglo reæi da je npr. DubrovaŁka Republika u 15. stoljeæu imala samo
sedam ratnih brodova. Broj je bio svakako veæi, jer je bio arsenal i u Malom
Stonu (slike 11 i 12). Osim toga, mogle su se galije izvuæi na pije„Łanu
obalu i tamo pospremiti i prekriti jedreninom (platnom) ili su jednostavno
mogle ostati i u moru ako nije bilo mjesta u arsenalima. Da su DubrovŁani
svoje galije izvlaŁili na pje„Łanu obalu mo¾e biti potvrda sljedeæi primjer.
Kad su galije 1362., nakon rata Vojislava Vojinoviæa s Dubrovnikom za
48 I u najnovijoj literatura koja raspravlja o na„im brodovima, ratnim i trgovaŁkim, ali i o
brodogradnji, ne spominju se dubrovaŁki arsenali (npr. Mithad KozliŁiæ, Hrvatsko brodovlje.
Split-Zagreb: Knji¾evni krug i AGM, 1993).
49 DubrovaŁki lakat, mjera za du¾inu kojom se slu¾ilo u Dubrovniku, bio je promjenljive vri-
jednosti. U starijem razdoblju 13.-14. st. iznosio je 0,512, a poslije 0,55 m. Buduæi da su arsenali
iz tog ranijeg razdoblja, uzet je dubrovaŁki lakat od 0,512 m.
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Ston i Pelje„ac (1358.-1362.), doplovile u dubrovaŁku luku, galija je iz
Stona: Ò(...) stigla u Dubrovnik, da bi 21. rujna zajedno sa ostalim dr¾avnim
galijama bila izvuŁena na suho i prekrivena.Ó50 Naime, pje„Łana obala na
mjestu gdje se poŁetkom 15. stoljeæa gradi Mali arsenal slu¾ila je za
izvlaŁenje galija, a na tom prostoru bilo je brodogradili„te zvano Òkod
klaoniceÓ (prope Bocchariam).51
50 Zdravko 'undrica, ¯Stonski rat u XIV. stoljeæu (1333-1399).˙ Pelje„ki zbornik, 2 (1980):
107.
51 Stjepan Vekariæ, ¯O gradnji dubrovaŁkih brodova u XIV. stoljeæu.˙, Pomorski zbornik I.
1963: 472.
Slika 8. Arsenali dubrovaŁke luke s poŁetka 16. stoljeæa
Detalj s triptiha Nikole Bo¾idareviæa Bogorodica sa svecima, s poŁetka 16. st. Na
slici se vidi istoŁni zid Velikog arsenala s oblim lukovima, graðen koncem 15. i
poŁetkom 16. st. Pozadi je zid sa „iljastim lukovima (stariji), koji je gradnjom novog is-
toŁnog zida prestao biti u funkciji. Produ¾enje arsenala nastaje zbog promjena u gradnji
ratnih brodova. Grade se galije na kojima se vesla a scaloccio (slika 4). One postaju
ne„to du¾e, a za to u dubrovaŁkom arsenalu ima dovoljno prostora, oko 52 metra. Veli-
ki su arsenal „titile sa sjevera Kula ribarnice (sru„ena sredinom 19. st.), a s juga Kazne-
na kula. Desno (sjeverno) je sa tri odjeljka. Njega „tite kule Ribarnica, Sv. Dominik i
Sv. Luka. 
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Slika 9. Zapadna fasada Velikog arsenala i Vijeænice s kraja 15. stoljeæa
Fasada po svemu upuæuje na dosta visoko prizemlje, i do profiliranog vijenca koji je
zajedniŁki Vijeænici i Arsenalu iznosi 7,90 m. U Veliki arsenal se ulazilo kroz dvoja
vrata: ju¾nim u Łetvrti odjeljak, pravokutnog oblika visine 2,53 m, s oblom lunetom u
kojoj se nalazio reljef sv. Mihajla. Ju¾no od njih dva su manja renesansna pravokutna
prozora. Sjevernim vratima ulazilo se u drugi odjeljak Arsenala, danas ulaz u Gradsku
kavanu. Na fasadi je bilo „est velikih renesansnih prozora visine 3,32 m, visoko
postavljenih (2,85 m od ploŁnika) radi sigurnosti, ali i da bi u prostor Arsenala dopiralo
„to vi„e svjetla. 'esti prozor nije ucrtan, a njegov je ostatak sjeverno od vrata Gradske
kavane (slika 10). (Nacrt izradio Antonio Aporti 1839., DAD, Okru¾ni graðevinski
ured, svezak Idraulico, No. 259, 1868.).
Koliko su DubrovŁani vodili raŁuna o ratnim brodovima i uopæe o obrani
s mora lijepo ilustriraju podaci o arsenalu u Malom Stonu. Dubrovnik dolazi
u posjed Stona i Pelje„ca 1333. i zadr¾ava ih sve do propasti Republike
1808. Ston je bio va¾na strate„ka toŁka jer je „titio prilaz Pelje„cu, a uz to je
bio na prevlaci izmeðu Òtri moraÓ: Stonskoga kanala prema jugoistoku,
Kanala Malog Stona, odnosno Neretvanskog kanala na sjeverozapadu, i
Mljetskog kanala preko Prapratna. Tu su bile i solane iz kojih je Dubrovnik
crpio velike prihode. Zbog svih tih razloga utvrðuje se Ston, ali se i, prema
odluci Velikog vijeæa od 27. svibnja 1335., odreðuje Ò(...) da se u moru s
neretvanske strane podigne jaka kula u kamenu i vapnu, te da s njezine unu-
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Slika 10. Ostatak prozorskog okvira Velikog arsenala
Zazidani dio prozora Velikog arsenala jedini je ostatak od „est jednakih prozora, ko-
liko ih je imao Veliki arsenal (slika 9). Predstavljen je na slici desno (smjer strelice), a
povi„e njega je jedan od triju prozora (bifora) doma admirala arsenala.
tarnje strane neprestano treba stajati jedan naoru¾ani brod koji u sluŁaju
potrebe mora krstariti uz Łitavu neretvansku obalu.Ó52
Istodobno je na tome mjestu planirano izgraditi utvrðeni grad, Mali Ston.
On æe imati funkciju za„tite Pelje„ca s kopna, a njegova luka bit æe ratna lu-
ka, iz koje æe naoru¾ani brodovi „tititi pelje„ku obalu iz pravca Neretva-
nskog kanala. Tako se u luci Malog Stona, po uzoru na dubrovaŁku luku,
gradi arsenal vjerojatno prije 1393. godine.53 Arsenal je imao tri odjeljka, od
52 Z. 'undrica, ¯Stonski rat u XIV. stoljeæu (1333-1399).˙: 84.
53 L. Beritiæ, ¯Urbanizam dubrovaŁkih luka.˙: 1388.
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Slika 11. Plan luke i Arsenala u Malom Stonu 
Izgradnja jednog odjeljka Arsenala u Malom Stonu zapoŁela je krajem 14. stoljeæa,
a drugih dvaju u prvoj polovici 15. stoljeæa. Svaki je odjeljak bio dug 30 m; „irina
ju¾nog odjeljka bila je 8 m, a ostalih dvaju po pribli¾no 6,80 m. Brojkama su oznaŁeni:
1 - valobran; 2 - kula Toljevac, 3 - gat ; 4 - ostaci ju¾nog odjeljka Arsenala; 5 - prostor
dvaju poru„enih odjeljaka arsenala.
Slika 12. Luka Malog Stona s ostacima Arsenala
Ostaci ju¾nog odjeljka Arsenala (na slici desno). 
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Slika 13. Nacrt arsenala Malog Stona godine 1830.
(PAD, Okru¾ni graðevni ured 1816.-1868., kut. 10, sek. II. Nacrt izradio Lorenzo
Vitelleschi 30. sijeŁnja 1830.)
kojih je drugi vjerojatno izgraðen 1441., a treæi 1453.54 Prema ostacima ko-
ji su tu jo„ i danas, moglo bi se utvrditi da je on bio manji od onih u dubro-
vaŁkoj luci, za ne„to manje brodove. Duljina svakog od triju odjeljaka arse-
nala bila je 30 m, a „irina je varirala; ju¾ni je odjeljak bio „irok 8 m, a pre-
ostala dva (sru„ena) svaki (pribli¾no) 6,80 m. Buduæi da su oko Stona, pa i
oko Malog Stona male dubine, gradili su se brodovi manjeg gaza (pjata„ke);
vjerojatno galija pjata (tal. galera piannela), manja galija plosnatog dna.
DubrovŁani krajem 15. i na poŁetku 16. stoljeæa produ¾uju Veliki arsenal
prema moru za 20 lakata. Tako je ukupna du¾ina srednja dva odjeljka Ve-
likog arsenala cca 52 m i dvaju odjeljaka po 42 m (slike 7 i 8). To pro-
54 Acta Consilii Rogatorum, sv. 13, f. 251 (Dr¾avni arhiv u Dubrovniku), prema: L. Beritiæ,
¯DubrovaŁki arsenali.˙: 585. Godine 1441. vr„e se veæi radovi na Stonskom arsenalu pa Beritiæ
pretpostavlja da je tada izgraðen drugi odjeljak, „to se Łini vrlo prihvatljivom pretpostavkom.
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du¾enje je uslijedilo jer grade galiju bastardu. Gradnja takve galije svakako
je jedan od pokazatelja veliŁine dubrovaŁkog arsenala, organizacije i umi-
jeæa gradnje, ali i veliŁine brodova koji su se gradili, odr¾avali i bili u
svakom trenutku spremni za akciju. Naime, bastarda je u tada„njem svijetu
vrlo vjerojatno bila najveæi tip galije. Danas bi se za to reklo da je bio brod
nove tehnologije, gdje se veslalo a scaloccio, odnosno vi„e veslaŁa na jedno
veslo (slika 4). Broj klupa za vesla ostao je pribli¾no jednak, tako da na-
jveæe galije imaju od 25 do 30 klupa. Tro„kovi njihove izgradnje bili su ve-
liki i iznosili su 12.000 dukata.55 Tada postupno nestaju trireme, koje nakon
gotovo dvije tisuæe godina definitivno napu„taju svjetska mora.
Opæenito se mo¾e reæi da su gradnja i odr¾avanje galije, uz plaæu i hranu
za posadu, bili skupi, „to se mo¾e zakljuŁiti i iz drugih izvora. Tako je
1269.-1286. an¾uvinski dvor davao za plaæe i hranu 50 unca zlata po galiji
mjeseŁno, a 100 unca je iznosila gradnja galije bez opreme i naoru¾anja.
Godine 1270. poskupjela je izgradnja na 120 unca zlata. 
Za svoj rad na dubrovaŁkim galijama ÓgalijotuÓ su pripadale plaæa i
hrana. ÒPlaæa (soldum) i ¾ivot galijota na dubrovaŁkim ratnim brodovima
bili su ne„to povoljniji. Plaæa pro galleato na dan iznosila je 1292. godine 1
grossum, 1302. g. 2 perpera mjeseŁno, 1460. g. popela se na 5 perpera.Ó56
Da bi se smanjili izdaci za posadu, nakon izvr„enja zadatka galije bi se
izvukle u arsenal ili na pijesak i zatim raspremile i prekrile jedreninom, a
posada otpustila. Iz takva naŁina rada s galijama i drugim ratnim brodovima
neki autori zakljuŁuju da DubrovŁani nisu imali stalnu ratnu mornaricu, veæ
su prema potrebi naoru¾avali pojedine galije. Takva pretpostavka ne stoji;
naprotiv, brodovi su bili uvijek u pripremi, a jednako tako i njihove posade,
pa kad bi zaprijetila opasnost, za jedan dan bi opskrbili galiju hranom i
55 Nikola Ranjina, Annali di Ragusa (400.-1552.). u: Najstariji dubrovaŁki ljetopis, od 457 do
1602. Prijevod najstarijih kronika. preveo Petar Bokarica, prevoditeljeva naklada, „apirografira-
no, knjiga I: 400.
56 Danilo Klen, ¯Galijoti i ratni brodovi na vesla u na„oj pro„losti.˙: 135. ÒPropisi o hrani ko-
ja je galijotu pripadala uz plaæu iz godine 1379. odreðivali su dnevno 18 unci kruha, tjedno dva
ruŁka s mesom, dva s bobom, tri puta sedmiŁno pola unce sira i k tome vina po nahoðenju za-
povjednika.Ó Na galiji Karla I. An¾uvinskog pripadalo je svakom Łlanu posade (Provisions per
crew member per month): 22 kg dvopeka (shipÕs biscuit), 1,485 kg slanog mesa (salt meat),
1,185 kg sira (cheese) , 0,65 kg grahorica (legumes) i 69,90 litara vina (wine). (J. Pryor, From
Dromon to Galea: Mediterraneam bireme galleyas AD 500-1300: 103.)
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ljudima, za dva dana dvije, itd. i poslali bi ih u akciju, kako nam to prenosi
Diversis. SliŁno je i danas kod nekih ratnih mornarica koje dio brodova dr¾e
u raspremi.
Moglo bi se postaviti pitanje koliko opæenito dubrovaŁka vlada tro„i za
obranu Grada i njegova teritorija, bilo za mornaricu, plaæenu vojsku ili za
gradnju, naoru¾avanje i odr¾avanje gradskih zidina i tvrðava. ÒNa poŁetku
XVII st. vojni su tro„kovi DubrovaŁke Republike saŁinjavali otprilike 1/3
svih efektivnih dr¾avnih izdataka (...).Ó57 Iako su ovi podaci iz 17. stoljeæa,
mo¾e se pretpostaviti da su oni i prije bili tako veliki. 
DubrovaŁki brodograditelji, s vi„estoljetnim iskustvom u gradnji galija i
drugih ratnih brodova, bili su vrsni, struŁni i cijenjeni i izvan Dubrovnika.
Oni grade brodove u svojim arsenalima i za druge vladare, ili su i„li na rad
u inozemstvo graditi ratne brodove. Tako je dvije godine nakon mira u
Zadru od 18. veljaŁe 1358. Ljudevit zatra¾io da mu se u dubrovaŁkim
brodogradili„tima izgrade tri galije.58
DubrovaŁki brodograditelji ponekad su i„li na rad u Tursku na njihovo
tra¾enje. ÒDubrovŁani su za njih radili u Valoni i Galipolju kao i Velikom
arsenalu u Carigradu.Ó59 Godine 1516.-1517. Turska je zamolila da skupina
od 14 dubrovaŁkih brodograditelja poma¾u u Galipolju pri izgradnji turske
mornarice.60
Postoji i primjer kada je godine 1601., prilikom gradnje galijice, dubro-
vaŁka vlada zatra¾ila od svoga diplomata Vice Bune da im iz Napulja uputi
jednog dobrog brodograditelja, iz Łega bi se moglo zakljuŁiti da su
DubrovŁani, kako bi pojaŁali ekipu brodograditelja u svom arsenalu, tada
radi izrade galijice doveli izvana jednog brodograditelja. Dakako, iz toga ne
bi trebalo zakljuŁiti da su do tada, nakon 800 godina posjedovanja arsenala,
DubrovŁani bili bez iskustva u gradnji ratnih brodova i da su ih tek
57 Ilija Mitiæ, DubrovaŁka dr¾ava u meðunarodnoj zajednici (od 1358. do 1815.). Zagreb:
JAZU i NZMH, 1988: 87.
58 D. Klen, ¯Galijoti i ratni brodovi na vesla u na„oj pro„losti.˙: 123.
59 Jorjo Tadiæ, ¯O pomorstvu Dubrovnika u XVI. i XVII. veku.˙, u: DubrovaŁko pomorstvo,
Dubrovnik, 1952: 169.
60 Bernard Stulli, Povijest DubrovaŁke Republike. Dubrovnik-Zagreb: Arhiv Hrvatske i
Łasopis ÒDubrovnikÓ, 1989: 67.
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poŁetkom 17. stoljeæa nauŁili izraðivati.61 Podsjetio bih da su upravo stolje-
æima brodograditelji u drvu, bez nacrta, gradili galije i svoja iskustva
prenosili s generacije na generaciju.62
Pisac Bartolomeo Crescenzio, u knjizi Nautica Mediterraneo, izdanoj
1607. u Rimu, kako prenosi Vilim BaŁiæ, ka¾e da su DubrovŁani najbolji i
najsposobniji u Sredozemlju za gradnju galijuna (ratni i trgovaŁki brod na
jedra), a Venecija, Genova i Napulj za gradnju galija. Dakako, iz toga se ne
mo¾e zakljuŁiti da MleŁani nisu znali graditi druge tipove brodova osim
galije, ali ni to da DubrovŁani nisu znali graditi galije. Crescenzio naznaŁuje
da dubrovaŁki pomorci smatraju najboljim drvom za galije ono koje se si-
jeŁe na brdu SantÕ Angelo u Apuliji.63
Evo jednog opisa Velikog arsenala iz pera Petra Kazola, milanskog
kanonika 1494., gdje tvrdi da su se tu gradile galije: ÓOsim toga imaju
61 M. KozliŁiæ, Hrvatsko brodovlje: 161. pi„e: ÓNaime, DubrovŁani, bez iskustva u gradnji
ratnih brodova, 10. veljaŁe 1601. mole svojega diplomatu Vicu Bune da im iz Napulja uputi
jednoga dobrog brodograditelja za gradnju galijica buduæi da im je ta vrsta broda potrebna radi
pojaŁanja stra¾arsko-obrambene slu¾be. To je bio poŁetak jer æe ih naredne graditi sami u svojim
brodogradili„tima. PrapoŁelo dubrovaŁke galijice je u galijama, a te su poglavito mletaŁke, te
istodobno galijicama koje su bile razvijene i u drugih onda„njih pomorskih dr¾ava. U svakom
sluŁaju, galijica je oru¾ani brod Republike 17. stoljeæa. Buduæi da ih je u Dubrovniku bilo jedna
ili dvije, nesumnjivo i taj broj svjedoŁi o miroljubivosti i te¾nji da se moguæi sukobi rje„avaju
diplomatski, a tek iznimno, ako nikako drukŁije nije bilo moguæe, oru¾jem.Ó Podsjetio bih da su
na poŁetku 17. stoljeæa u dubrovaŁkim arsenalima, osim jedne ili dvije  galijice, kako to tvrdi Ko-
zliŁiæ, bile i tri galije trireme i jedna birema. (L. Beritiæ, ¯DubrovaŁki arsenali.˙: 582). Uistinu su
DubrovŁani nastojali moguæe sukobe rje„avati diplomatskim putem, ali su ipak, uz takav pristup
rje„avanju sporova, oni na poŁetku 17. st. otprilike 1/3 svih efektivnih dr¾avnih izdataka tro„ili za
vojne svrhe. Usp. Josip Luetiæ, 1000 godina dubrovaŁkog brodarstva. Zagreb: Zora, 1969: 77.
ÒZa izradu ovih (galijica, nap. a.) boravio je u Dubrovniku u poŁetku XVII stoljeæa neki vi-
sokokvalificirani brodograditelj iz Napulja.Ó
62 ÒStariji ljudi jo„ se sjeæaju kako su brodograditelji u drvu bez nacrta gradili trabakul,
metodom koja je odraz stoljetnog iskustva u gradnji sredozemnih galija. Da bi se dobila cijela
forma, dovoljno je bilo postaviti pramŁanu i krmenu statvu, te na odreðenim mjestima unutar njih
osnovni oblik triju rebara: glavnog, ÕvodeæegÕ pramŁanog i ÕvodeæegÕ krmenog. Ta su se tri rebra
s obje strane dijagonalno opasala tankim letvama, pri Łemu je prvi par letava oznaŁivao preklop
rebrenica i rebara. Unutar tih letava brodograditelj je popunjavao formu rebrenicama i rebrima,
iduæi od sredine prema pramcu i prema krmi.Ó Miroslav Fabjaniæ, Mladen 'uljiæ, ¯Razvoj forme
veslarki i jedrenjaka tijekom tisuæljeæa.˙ XI. simpozij teorija i praksa brodogradnje, SORTA Õ94,
Dubrovnik, 1994: 110, 112. Dakako, i u Dubrovniku su se nedavno ovakvom metodom izraðivale
barke i brodice, prije nego „to je plastika (poglavito) zamijenila drvo u izradi tih plovila.
63 Vilim A. BaŁiæ, DubrovaŁki brodovi u doba procvata dubrovaŁkog pomorstva u XVI vi-
jeku. Zagreb: Knji¾are Vasiæ i Horvat, 1941: 30. 
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DubrovŁani, sliŁno mletaŁkoj gospodi, jedno mjesto napravljeno prema luci
koje nazivaju arsenal, u kome prave galije i brodove, a tada su bile u njemu
Łetiri galije, dijelom opremljene, a dijelom da se opreme.Ó64
Osim gradnje u svojim arsenalima, DubrovŁani su kupovali galije, oso-
bito u Veneciji. Tako nabavljene galije opremale bi se, naoru¾avale i
odr¾avale u arsenalima. 
I za poriv dubrovaŁkih galija bili su potrebni veslaŁi. Veæ je iznesen po-
datak da je godine 1382. na jednoj dubrovaŁkoj galiji bilo 116 veslaŁa. U
duhu toga doba, u veæini tada„njih dr¾ava veslaŁi su bili ka¾njenici. U
Dubrovniku ipak nije bilo tako.65 Naime, dubrovaŁka vlada veslaŁe je priku-
pljala s cijelog svog teritorija, bilo ih je s otoka ili sa sela u kopnenom di-
jelu, a tek manji broj veslaŁa bili su lak„i prijestupnici. Evo kako je vlada
1378. godine uzela veslaŁe za posadu galija: Ò60 s Lastova i Mljeta, 20 sa
Stonskog rata, 60 s Elefitskih otoka a ostale s kopna; prvih godina 15. st.
uzela je opet takve veslaŁe: s otoka 'ipana 130, otoka Lopuda 70, otoka Ko-
loŁepa 70, iz sela Poljica 30, Zatona 60, Rijeke dubrovaŁke 90, Vrbice 20,
Lozice 10, Moko„ice 10, Gru¾a 50, Brgata 30, 'umeta 70 te iz fiupe dubro-
vaŁke 140.Ó66 OŁito je da je poŁetkom 15. stoljeæa, takvim naŁinom prikupl-
janja veslaŁa, dubrovaŁka vlada odjednom mogla prikupiti 780 veslaŁa. Ako
se tom broju doda i manji broj ka¾njenika koji su bili veslaŁi na
dubrovaŁkim galijama, tada je tako veliki broj veslaŁa pokazatelj i veæeg
broja galija kojim je raspolagala DubrovaŁka Republika u tom vremenu.
Obveznici koji su i„li na galije bili su popisani. ÒImena svih njih Łuvaju
se na zasebnom mjestu u kancelariji ili notarijatu. Kad se uka¾e potreba, bi-
lo da se „titi i brani grad ili naoru¾ava flota ili trireme protiv gusara, ili ako
iskrsne bilo koja druga potreba, ¾drijebom se pozivaju ljudi s otoka i iz
drugih mjesta(...)Ó.67 Obvezni su bili iæi na galiju svi ljudi, bez obzira na
dru„tveni polo¾aj: obrtnici, seljaci i drugi, dok su zapovjednici na galijama
bili plemiæi. Pozvani veslaŁi mogli su naæi zamjenu. Osim plaæe galijot je
dobivao i nagradu od onoga koga je zamjenjivao. Zamjena za slu¾enje na
64 J. Tadiæ, Promet putnika u starom Dubrovniku: 196.
65 Mithad KozliŁiæ iznosi tvrdnju da su na dubrovaŁkoj galijici veslaŁi bili ka¾njenici:
ÒDakako, veslaŁi su, u duhu tog doba, ka¾njenici.Ó (Hrvatsko brodovlje: 161). Takva je tvrdnja u
suprotnosti s Łinjenicom da su DubrovŁani poglavito svoje galije i galijice popunjavali veslaŁima
prikupljenima s cijelog svog teritorija, a tek ih je manji broj bio ka¾njenika.
66 B. Stulli, Povijest DubrovaŁke Republike: 59.
67 Filip de Diversis, Opis Dubrovnika: 34, 35.
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galiji plaæala se: Ò(...) 13 i pol perpera, pa Łak i 6 dukata. 1356. ta se svota
kreæe od 8 do 18 perpera, a uz to se daju i ostale stvari po dogovoru
(smokve i dr.)Ó.68 Posade su se smjenjivale svaka dva mjeseca.
I u Dubrovniku su se izricale kazne veslanja na galijama. Takvim naŁi-
nom prikupljao se ipak manji broj veslaŁa jer su na dubrovaŁke galije i„li
lak„i prijestupnici. Vremenske kazne u 17. stoljeæu bile su od 7 do 180 dana
za pojedine prijestupnike, dok su one te„ke, Łija nazoŁnost nije bila po¾eljna
u Dubrovniku, upuæivale na tuðe (mletaŁke, ðenove„ke, napuljske, papinske
i druge.) galije.69 Evo jednog primjera gdje se osuðenici upuæuju na na-
puljsku galiju. ÓGodine 1725. neki seljaci iz okolice Stona ukrali su, po na-
govoru nekog muslimana trgovca iz Sarajeva, sa stonskih utvrðenja 8 bron-
zanih topova i 2 ma„kule. Kraða je otkrivena, topovi povraæeni, a lopovi
osuðeni na vo¾nju na napuljskoj galiji.Ó70
Da su postupci prema galijotima na dubrovaŁkim galijama bili ŁovjeŁni-
ji govori podatak da su mnogi KorŁulani napu„tali otok i odlazili na po-
druŁje DubrovaŁke Republike kako ne bi bili galijoti i borci u mletaŁkoj
mornarici.71
DubrovŁani su, osobito nakon stjecanje neovisnosti 1358., nastojali
poveæati broj svojih ratnih brodova, prije svega onih velikih: trirema i bire-
ma, koje bi bile uvijek spremne napadati svakoga tko bi ugrozio slobodu i
trgovinu na ovim prostorima. Konstantna opasnost prijetila je od Venecije,
ali i od gusara, stalno nazoŁnih jer su znali da ih na dubrovaŁkim brodovima
i na teritoriju DubrovnaŁke Republike oŁekuje bogat pljen. Potvrda takvu
razmi„ljanju bila je izgradnja arsenala u Malom Stonu krajem 14. i u prvoj
68 Josip LuŁiæ, Povijest dubrovaŁke Astareje. Dubrovnik: Matica hrvatska, 1970.
69 Josip Luetiæ, Pomorci i jedrenjaci Republike DubrovaŁke: 267; Stjepan Vekariæ, ¯Galijot.˙
Pomorska enciklopedija, sv. 2, (II. izdanje) Zagreb: JLZ 1975: 509: ÒOsuðenik je mogao biti
osuðen na veslanje s okovima na nogama ili bez okova. Vremenske kazne kretale su se od neko-
liko dana do nekoliko godina. Iz Knjige galijota „to ju je za 1608. vodio Lovro Barzo, pisar jedne
velike galije, vidi se da su te godine na njegovu brodu bila ukrcana 62 galijota, osuðena ukupno
na 3543 dana veslanja. Meðu osuðenicima nalazila se i jedna ¾ena, osuðena na mjesec dana
slu¾enja na galiji.Ó Ako se analizira podatak da su 1608. na velikoj galiji bila ukrcana 62 galijo-
ta, osuðena na 3.543 dana veslanja, tad se dobiva rezultat da je prosjeŁno svaki galijot bio na toj
galiji 57 dana. Stoga bi se moglo zakljuŁiti da su to bili ka¾njenici koji su uŁinili lak„e prijestupe.
70 Prema: Luk„a Beritiæ, DubrovaŁka artiljerija. Beograd, 1960: 115.
71 D. Klen, ¯Galijoti i ratni brodovi na vesla u na„oj pro„losti.˙: 129. (Pripomenuo bih da je
godine 1416. Dubrovnik donio zakon kojim se ukida trgovina robljem. To je svakako jedan od
prvih takvih zakona u svijetu, kad se zna da je takva trgovina trajala do sredine 19. stoljeæa).
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polovici 15. stoljeæa i gradnja Malog arsenala (Arsenal na ribarnici) u
Gradskoj luci godine 1409. 
Mali arsenal imao je tri odjeljka. Prema ostacima ju¾nog odjeljka, gdje
je danas zgrada Kluba pomoraca ÒMiho PracatÓ i LuŁke kapetanije, mo¾e se
zakljuŁiti i o njegovim dimenzijama, „to je oŁito iz raspona zidova, jer „iri-
na zgrade iznosi oko 10,50 m, a to je 20 dubrovaŁkih lakata; dakle, odgo-
vara ustanovljenoj „irini odjeljka u Velikom arsenalu. Duljina promatranog
odjeljka u Malom arsenalu bila je vjerojatno 80 lakata, jer je od gradskog zi-
da, na kojem se vide ostaci krovne konstrukcije arsenala do krajnjeg
istoŁnog zida reŁene zgrade, ukljuŁujuæi i manji dio obale ispred tog dijela,
ukupna duljina oko 40 m. Prema veliŁini tog odjeljka, 40 x 10,50 m, oŁito je
on bio odreðen da se u njega smjesti galija.72
72 Za nastanak malog arsenala vidi: fi. Pekoviæ Dubrovnik - Nastanak i razvoj srednjov-
jekovnog grada: 66. Pekoviæ pi„e da je on nastao na sjevernom dijelu Pustijerne, na dijelu kuæa u
Ulici kneza Damjane Jude. Prema nacrtu koji autor daje na stranici 54 mo¾e se zakljuŁiti da je taj
arsenal nastao u 13. stoljeæu, s 9 odjeljaka, od kojih su 3 kraæa. Autor iznosi da su duljine odjelja-
ka bile 10 m, a ulazi (vrata) u te prostore „iroki oko 3 m. Pekoviæ dalje pi„e: ÒIzgradnjom novog
zida ispred tog reda kuæa (u Ulici kneza Damjana Jude, nap. a.) prestala je opasnost za grad.
Opæina je dala izgraditi veæ ranije male arsenale izvan gradskih zidina, na ribarnici, na mjestu
dana„nje LuŁke kapetanije. Ti su arsenali utemeljieni godine 1409.Ó (str. 78). Mo¾e se zakljuŁiti
da je opæina dala sagraditi arsenal na ribarnici 1409. da bi oni preuzeli funkciju arsenala na Pusti-
jerni, koji su zatvoreni 1477., „to je potpuno nelogiŁno, jer je opæina tek 15. studenoga 1470.
donijela odluku o gradnji tog zida (L. Beritiæ, Utvrðenja grada Dubrovnika: 99), a Mali je arse-
nal  veæ 61 godinu bio u funkciji. Tim prostorom koristilo se, kako je veæ reŁeno, i prije, a izne-
sen je primjer iz 1362. 
Dimenzije Malog arsenala na ribarnici: ju¾ni odjeljak iznosio je 41 m x 10,25 m, a druga dva
„irine su 6,50 m. Te dimenzije ne mogu se nikako usporeðivati s onima u Ulice kneza Damjana
Jude (10 x 3 m), a buduæi da su dimenzije broda nisu mijenjale, izlazi da to nije bio arsenal, veæ
orsan. Obja„njavajuæi lokaciju prvog dubrovaŁkog arsenala Pekoviæ iznosi: ÒPri samom kraju te
prirodne uvale, na potezu 'iroke ulice, arheolo„ki su otkriveni prostori koji su mogli biti prvi
dubrovaŁki arsenaliÓ (str. 79). Isti autor dalje govori da je pronaðeni prostor ispod Doma Marina
Dr¾iæa Ò„irok preko 3 mÓ a du¾ina Óvi„a od 14 mÓ. ÒNadmorska visina, orijentacija prostora pre-
ma nekada„njoj uvali, nalazak sloja „ljunka na dnu prostorija upuæuje na to da bi mogli biti prvi
dubrovaŁki arsenali.Ó (str.79). ÒNa koti 2,5 metra pronaðena je istoŁna temeljna stopa zapadnoga
nadsvoðenog prostora, koja kontinuira do kote 1 metra, dok je na koti 0,90 metra pronaðen gusti
sloj pijeska.Ó (Ivica fiile, ¯Rezultati arheolo„kih istra¾ivanja u Domu Marina Dr¾iæa u Dubrov-
niku.˙ Radovi Instituta za povijest umjetnosti 12-13 (1988/9): 51). Ti prostori i grobovi tu pro-
naðeni danas su nad morskom razinom, a u vrijeme gradnje prvih arsenala bili su vi„i za oko 1,50
m. Zato je taj prirodni pijesak bio vjerojatno na koti 2,40 m, pa se prirodna uvala u tom vremenu
nije mogla prostirati do 'iroke ulice, veæ pribli¾no do prostora ispred Kne¾eva dvora, Opæine i
Zvonika, „to potvrðuju sonde (S-3, S-2B, S-3B, zatim S-4, S-5, S-10 i S-11) bu„ene 1981. (Son-
da¾ni profili, Graðevinski insitut - Zagreb, knjiga III.). Zbog svega toga nisu mogli nastati prvi
arsenali na 'irokoj ulici.
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Slika 14. Arsenali dubrovaŁke luke sredinom 16. stoljeæa
Arsenali u dubrovaŁkoj luci: Veliki arsenal predoŁen je sa Łetiri zatvorena luka iz
kojih str„e kosnici galija, a povezan je u fortifikacijski sklop s Kulom ribarnice (iza ko-
je je granarij - skladi„te ¾ita, izgraðeno 1461.) i Kaznenom kulom, prepoznatljivom po
malom trokutastom gatu ispod nje i dva kamena prstena na njoj. Izmeðu Kaznene kule
i Velikog arsenala je manji otvor, kao neka Ómorska vrataÓ, iznad kojeg je prozor. Taj
otvor danas je zatvoren obalom na tom dijelu i samo se vidi vrh luka, koji je oko 175
cm iznad srednje morske razine u Dubrovniku, „to oŁito govori da je otvor bio dosta
malen. Na tom mjestu nekad je bio ulaz u Fontik (tr¾nicu i skladi„te ¾ita), ali mnogo
vi„i, i obuhvaæao je prozor, o Łemu svjedoæi „iljasti zatvoreni kameni luk visine gotovo
kao onaj Arsenalov, ali dosta u¾i (3,80 m). On je vjerojatno zazidan krajem 15. stoljeæa,
kad je Fontik prestao biti u funkciji. Pri tome je ostavljen manji otvor, vjerojatno zbog
komunikacije s Arsenalom i Dvorom. Mali arsenal s dva jednaka odjeljka i jednim dos-
ta manjim, a u njegovoj blizini, za za„titu Gradske luke, dvije su visoke Łetverokutne
kule - Sv. Dominik i Sv. Luka. (Slika preuzeta iz Łasopisa Dubrovnik 1/1991, 191-202;
Ilario Principe, ¯Tri neobjavljene karte Dubrovnika iz 16-17. stoljeæa.ˆ).
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Druga dva odjeljka u Malom arsenalu ne„to su manjih dimenzija. Prema
odluci Malog vijeæa s poŁetka mjeseca sijeŁnja 1412., odreðeno je da „irina
svakog odjela arsenala bude 12 lakata,73 odnosno oko 6,50 m, „to u po-
tpunosti odgovara prostoru na tom mjestu, „irokom oko 13,50 m. Ne govori
se ni„ta o duljini ta dva odjeljka arsenala. Vjerojatno su oni bili kraæi,
duljine od oko 30 m. Prema jednom nacrtu s poŁetka 19. stoljeæa moglo bi
se zakljuŁiti da je jedan odjeljak bio du¾i, a da su dva ne„to kraæa, dok se
prema nacrtu dubrovaŁke luke iz sredine 16. stoljeæa pokazuje da su prva
dva odjeljka bila jednako duga, a treæi, sjeverni, dosta kraæi (slika 14).
Evo nekih od Diversisovih zapisa o radu i organizaciji u dubrovaŁkim
arsernalima pri kraju 14. i poŁetkom 15. stoljeæa.
ÒKada, dakle, zaprijeti nevolja, oni se slu¾e tim hitnim mjerama u koje
oni koji ih ne vide jedva mogu i vjerojati. Oni za jedan dan opreme jednu
galiju, za dva dana dvije, a za tri dana tri i „alju ih na put. Tome æe se s
73 L. Beritiæ, ¯DubrovaŁki arsenali.˙: 583.
Slika 15. Dana„nji ostaci Velikog i Malog arsenala
Od Velikog arsenala ostala su Łetiri jednaka luka, od kojih je jedan zatvoren (sje-
verni). Ju¾no od lukova postoji jo„ jedan dosta u¾i „iljasti kameni zazidani luk s pro-
zorŁiæem u sredini. Tu je bio ulaz u Fontik, do kojeg je Kaznena kula na kojoj str„e dva
visoko postavljena kamena prstena. Ostaci Malog arsenala su zidovi zgrade Kluba po-
moraca. Dimenzije zgrade pokazuje da su to zidovi jednog odjeljka Malog arsenala, jer
oni gotovo u potpunosti odgovaraju dimenzijama prvog i Łetvrtog odjeljka Velikog ar-
senala. 
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punim pravom zaŁuditi svaki Łitalac koji to nije vidio. Ja sam to svojim
oŁima vidio i zastao sam pred tim prizorom od Łuda, a ipak je to istina.Ó74
Da bi se nesmetano odvijala bogata trgovina preko dubrovaŁke luke i da
bi Grad bio za„tiæen od gusarskih napada, Dubrovnik je vrlo rano morao
imati organiziranu borbu protiv gusara, „to najbolje potvrðuje gradnja arse-
nala godine 782. 
Evo dva primjera akcije dubrovaŁkih ratnih brodova protiv gusara kako
je to zapisao Diversis. Jedna je zapoŁela 26. prosinca 1383., kad su u potjeru
za gusarskom galijom i fustom poslali tri trireme. Kapetan tog flotnog sasta-
va bio je Matija —urðeviæ. Akcija je uspje„no zavr„ena jer su galija i fusta
bile sprovedene u dubrovaŁku luku.75
Druga takva akcija bila je u studenom 1436., kad su dvije galije trireme
po„le u potragu za nekim sicilijanskim gusarima. Nisu ih prona„li, ali su us-
put zarobili biremu nekih drugih gusara i proveli je u dubrovaŁku luku. Na
toj biremi bilo je okovanih dvanaest dubrovaŁkih mornara, koji su
osloboðeni.76
Godine 1484. jedna galija i pet ratnih brigantina, pod zapovjedni„tvom
kapetana Andrije Crijeviæa, poduzimaju uspje„nu akciju protiv malte„kih
gusarskih brodova, kojom prilikom su zarobljene dvije fuste.77
DubrovŁani, da bi za„titili svoje interese na moru, upuæuju daleko od
svojih obala godine 1516. dvije galije i dvije nave pod zapovjedni„tvom Mi-
ha Nikole Bone, u blizinu Rodosa, da tu kazne gusare, vitezove ivanovce
koji su bili uhvatili jedan dubrovaŁki brod. U toj akciji gonjenja gusarskih
brodova s Rodosa uspjeli su uhvatiti jedan brod.78
74 F. de Diversis, Opis Dubrovnika: 48. O opremi dviju galije u Velikom arsenalu dubrovaŁke
luke zapisao je Diversis na stranici 50: ÒTada je zbog jakog vjetra, to jest juga, bila u Dubrovniku
trgovaŁka flota iz Aleksandrije ili iz mletaŁkog Bejruta, pod zapovjedni„tvom nekog mletaŁkog
vlastelina kojemu je ime Leonardo Kontrareno, Łovjeka ozbiljna i vrlo bogata. S njima je bio
preŁasni gospodin kardinal Kipra, stric kraljev. Njih i sve ostale koji su plovili tim galijama ne-
vjerojatno je zadivila brzina kojoj su opremljene galije (u dubrovaŁkom arsenalu, nap. a.). I zbi-
lja, tko se ne bi divio i Łudio? Flota je otplovila, ali nije na„la gusare. Ipak je dovela u Dubrovnik
jednu zarobljenu biremu nekih drugih gusara (...).Ó
75 F. de Diversis, Opis Dubrovnika: 48-50.
76 F. de Diversis, Opis Dubrovnika: 49, 50.
77 J. Luetiæ, Pomorci i jedrenjaci Republike DubrovaŁke: 173.
78 V. A. BaŁiæ, DubrovaŁki brodovi u doba procvata dubrovaŁkog pomorstva u XVI vijeku: 37.
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Iako su u iznesenim primjerima dogaðaji i radnje potpuno jasni, pa im ne
bi trebalo davati poseban komentar, ipak, izvr„it æe se kratka analiza s
obzirom na njihovo znaŁenje. Treba svakako naglasiti neprocjenjivu vrije-
dnost Diversisova zapa¾anja; on nas je upoznao s izvrsnom organizacijom
dubrovaŁkih arsenala, odnosno s vrlo visokim stupnjem i efikasno„æu
dubrovaŁkih ratnih brodova. 
Na Łelu takve organizacije bio je admiral, koji nije bio iz redova plem-
stva, veæ puŁanin, ali zato vrlo struŁan i iskusan pomorac i organizator.
Moglo bi se dalje zakljuŁiti da su i brodske posade bile dobro uvje¾bane, „to
se vidi iz postignutih rezultata. One su bile poglavito iz primorskih dubro-
vaŁkih naselja i otoka: ribari, te¾aci, i bez sumnje izvaredni pomorci (kao
„to su to i danas) i veslaŁi. Ta Diversisova ocjena ni u kom sluŁaju ne bi se
smjela zanemariti, veæ naprotiv, treba je uvijek i svakom prilikom istaknuti
kad se govori i pi„e o dubrovaŁkim galijama triremama i biremama, ali i o
drugim tipovima ratnih brodova, te konaŁno o arsenalima.
Osim „to govori o izvrsnoj organizaciji u Arsenalu, Diversis prenosi
spoznaju da je Dubrovnik imao galije bireme i trireme, najjaŁe brodove ta-
da„njeg svijeta, i to on upravo ¾eli naglasiti: Òdvije galije triremeÓ, Òtri
triremeÓ ili Òlijepe trireme i biremeÓ.
Mo¾e se zakljuŁiti da su upravo trireme i bireme bile dobro opremljene i
naoru¾ane kao vrlo jaki i ofenzivni brodovi u obrani dubrovaŁkog teritorija.
NaroŁito su od njih strahovali gusari.79 Galije trireme i bireme bile su
temeljni brodovi dubrovaŁke ratne mornarice 14.-16. stoljeæa, „to je bilo i
kod mornarica drugih dr¾ava, npr. Venecije, 'panjolske i Genove.80
U literaturi se, dodu„e, susreæu zapisi da je Dubrovnik imao najskromni-
ju ratnu mornaricu. Na takvu konstataciju mora se upitati koji je grad na
79 Ò(...) najvi„e radi hvatanja i rastjerivanja ili takoðer zastra„ivanja gusara, koji se goruæom
pohlepom upinju da opljaŁkaju dubrovaŁke brodove, jer znaju da su oni bogatiji od drugih koji
plove MletaŁkim zaljevom (Jadranskim morem, nap. a.).Ó F. de Diversis, Opis Dubrovnika: 48.
80 Ne bi bilo preuveliŁano kada bi se galija trirema, najsna¾nji tada„nji ratni brod, usporedila
s dana„njim bojnim brodom ili nosaŁem zrakoplova, jer ona je to i bila za ono doba. Kad je gali-
ja bila na vrhuncu uporabe, brod ÒSanta MariaÓ, kojim je Kristofo Kolumbo 1492. godine
napravio epohalni pothvat i otkrio Ameriku, bila je duga toŁno 100 stopa (30,50 m). Jednom sam
u Barceloni bio na kopiji tog broda. Dana„njem je Łovjek te„ko povjerovati da je takvim malim
brodom prevaljen put do novog kontinenta. Veliki navigator James Cook s brodom ÒEndeavourÓ
i 70 Łlanova posade do„ao je 1770. godine do Australije, kad je veæ bilo minulo vrijeme galija, ali
Cookov brod bio je dug samo 32,30 m.
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istoŁnoj obali Jadrana imao veæu ratnu mornaricu. Dakako, odgovor bi bio:
nijedan tako jaku kao Dubrovnik. Uz to se i tvrdi da DubrovŁani nisu znali
graditi ratne brodove, „to je veæ utvrðeno kao netoŁno.81 Ima i suprotnih
gledi„ta koja istiŁu da je Dubrovnik sredinom 16. stoljeæa Óodr¾avao prili-
Łno sna¾nu ratnu flotuÓ.82
Analizirajuæi stanje pomorskih snaga u sredozemnim dr¾avama uoŁi
Lepantske bitke 1571., Aleksandar Bubnov iznosi: ÓU to su doba na Sre-
dozemnom moru najjaŁe kr„æanske pomorske dr¾ave bile Venecija i 'pani-
ja, od kojih je prva vladala istoŁnim, a druga zapadnim bazenom ovog mo-
ra; iza njih su dolazile —enova i Papinska Dr¾ava, pa onda Malta i
Dubrovnik.Ó83
Sa sigurno„æu se mo¾e tvrditi da je ratno brodovlje DubrovaŁke Repu-
blike bilo najjaŁe i najbrojnije na istoŁnoj obali Jadrana. Dakako da su ti rat-
ni brodovi bili dobro naoru¾ani i, voðeni odva¾nim i sposobnim pomorcima,
vrlo efikasno napadali pogotovo gusarske brodove braneæi teritorij Dubrov-
nika. U to doba Dubrovnik je imao vi„e galija nego sve ostale dalmatinske
komune zajedno. ÓPrema suvremenim izvorima XIV i poŁetkom XV st.
naoru¾avale su povremeno dalmatinske komune: Zadar, 1 galiju, 1 galijicu
(galijotu), vi„e manjih brodova. 'ibenik, 1 galijicu (galijotu), vi„e manjih
81 J. Luetiæ, 1000 godina dubrovaŁkog brodarstva: 77. Pod poglavljem ÒNajskromnija ratna
mornaricaÓ, autor je zapisao: ÒUsprkos veoma razvijenoj brodograðevnoj djelatnosti, poznatoj ci-
jeloj pomorskom svijetu, na dubrovaŁkim brodogradili„tima nije bilo majstora za gradnju ratnih
brodova, jer Dubrovnik nije nikada ni imao neku veliku ratnu flotu, a za gradnju malog broja
galija, galijica i fusta uzimali su se redovno inozemni majstori.Ó Iz drugog Luetiæeva rada
¯DubrovaŁka mornarica u mediteranskoj - svjetskoj pomorskoj trgovini u XIV. stoljeæu.˙ Rad
JAZU 384 (1980): 68, mo¾e se proŁitati sasvim suprotno: DubrovŁani su gradili sami galije i gali-
jice: ÒU drugoj polovini 14. stoljeæa dubrovaŁka brodogradili„ta i orsani odlikovali su se vrlo
¾ivom djelatno„æu. (...) DubrovaŁki brodogradili„ni ÕprotiÕ, majstori, ÕkalafatiÕ i radnici gradili su
u svojim brodogradili„tima gotovo sve tipove i vrste mediteranskih i jadranskih brodova i laða:
galije, galijice, taride, koke, kokine, nave, kondure, barkuzije, barke, male barke, ÕbarketeÕ, bar-
kaæe, brigantine, (...).Ó Dakako, iznesena su i ne„to drugaŁija gledi„ta o dubrovaŁkoj ratnoj
mornarici: u istom djelu na stranici 63: ÓOd svih na„ih pomorskih komuna jedino je u 14. stoljeæu
Dubrovnik znatna pomorska ratna sila. DubrovaŁki ratni brodovi uspje„no operiraju i poduzima-
ju pomorske ratne pothvate izvan svojih teritorijalnih voda po cijelom Jadranu.Ó Dalje slijedi
Luetiæev podatak o tome da je izmeðu 1527. i 1532. u Dubrovniku graðeno 5 galija. Vidi: Josip
Luetiæ, ¯Galijica DubrovaŁke Republike.˙ MornariŁki glasnik, 1 (1959): 54.
82 J. Vasiljeviæ i B. Viskoviæ, Vojnopomorska istorija: 74.
83 Aleksandar Bubnov, Pomorski ratovi, I. knjiga. Dubrovnik: Nakladna knji¾ara ÒJadranÓ,
1935: 
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brodova. Trogir, 1 galiju, 1 galijicu (galijotu), 1 brigantin i vi„e manjih
brodova. Split, 1-2, galije, 1 galijicu (galijotu), vi„e manjih brodova.
KorŁula, 1 galijicu (galijotu), 1 brigantin. Dubrovnik, 1-6 galija, 1-2 galijice
(galijotu), 1-5 brigantina, 1 lignum i drugih manjih brodova i barka.Ó84
Svakako najveæa akcija dubrovaŁkih ratnih brodova bila je 1409. Dana
11. srpnja Vijeæe umoljenih zakljuŁilo je da se poðe u potjeru za brodovima
Ladislava Napuljskog. DubrovaŁka flota u sastavu od sedam brodova („est
galija i jednog brigantina)85 pobijedila je 13. srpnja 1409. u Pelje„kom
kanalu Ladislavovu flotu. ÒPo nekim piscima Ladislavova se flota sastojala
od 9 galija i 2 brigantina, „to znaŁi da je Dubrovnik, koji je tu flotu pobije-
dio, morao imati vrlo jaku mornaricu.Ó86
Dalje slijedi podatak da su DubrovŁani na Papin poziv u rat protiv Tura-
ka godine 1443. dali dvije galije i jedan brod.87
Poznato je da u srednjem vijeku nije bilo potrebnih uvjeta za veæe ratne
mornarice, jer su tada postojale mnogobrojne, relativno male i nestalne eu-
ropske dr¾ave, koje su tijekom cijelog srednjeg vijeka bile zauzete lokalnim
borbama, za „to im nisu bile potrebne veæe i stalne ratne mornarice. Ta Łi-
njenica, ali i to da je dubrovaŁka ratna mornarica bila najjaŁa na istoŁnoj
obali Jadrana, uvjerljivo govori da je u dubrovaŁkoj luci i njezinim arsena-
lima bilo koncentrirano jako ratno brodovlje, poglavito galije trireme i
bireme. Polovicom 16. stoljeæa u Dubrovniku su bile dvije galije-trireme,
Łetiri galije bireme, jedna fusta, jedna fregata, a po potrebi se naoru¾avalo i
trgovaŁko brodovlje.88
U 16. stoljeæu, zlatnom dobu dubrovaŁkog pomorstva i opæenito pro-
speriteta Grada i Republike, arsenali u dubrovaŁkoj luci i Malom Stonu bili
su u punom pogonu, jer su galije (i drugi tipovi ratnih dr¾avnih brodova na
vesla) osiguravale trgovaŁke brodove, koji su dovozili skupu i vrijednu
robu, ali i „titili dubrovaŁki teritoriji od gusarskih i upada drugih nepri-
jateljskih brodova.
Tog stoljeæa odigrala se i posljednja velika bitka brodova na vesla kod
84 D. Klen, ¯Galijoti i ratni brodovi na vesla u na„oj pro„losti.˙: 124.
85 J. Vasiljeviæ i B. Viskoviæ, Vojnopomorska istorija: 74.
86 D. Klen, ¯Galijoti i ratni brodovi na vesla u na„oj pro„losti.˙: 124.
87 D. Klen, ¯Galijoti i ratni brodovi na vesla u na„oj pro„losti.˙: 130.
88 Jorjo Tadiæ, ¯Organizacija dubrovaŁkog pomorstva u XVI veku.˙ Istorijski Łasopis 1-2
(1948): 70.
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Lepanta 7. listopada 1571. To je bio vrhunac i poŁetak kraja moæi takvih
brodova, koji su dotad dominirali Sredozemljem (i drugim morima
tada„njeg svijeta) vi„e od 2.000 godina, sve od bitke kod Salamine.
Uzroci promjenama su mnogostruki. Razvoj kapitalistiŁke proizvodnje
trebao je mnogo jeftine radne snage, pa je veslaŁa na galijama bivalo sve
manje. Uz to je vatreno oru¾je na galijama bilo malobrojno i kad su, usa-
vr„avanjem jedrenjaka, ljudi bolje nauŁili kori„tenje vjetrom, od poŁetka 17.
stoljeæa grade se jedrenjaci s vi„e paluba na kojima su se mogli smjestiti
brojni topovi.
Taj svjetski proces imao je nesumnjivo velikog utjecaja i na dubrovaŁke
galije i arsenale. Iako se DubrovŁani i dalje koriste ratnim brodovima na
vesla, era velikih galija je na izmaku. DubrovŁani poŁetkom 17. stoljeæa u
svojim arsenalima imaju galije, ali grade i galijicu (malu galiju) koja je
imala 15, 20 ili 22 klupe, pa prema tome i 30, 40 ili 44 veslaŁa.89 Ona je u
na„oj literaturi, u Muzeju dubrovaŁkog pomorstva kao replika i u izradi
dubrovaŁkih brodomodelara ÒArgosyÓ, prikazana s 15 veslaŁkih klupa, da-
kle 15 vesala i veslaŁa na svakoj brodskoj strani, a slu¾ila se i jednim latin-
skim jedrom na jednom jarbolu (slike 16 i 17). Duljina takve galijice bila je
Ópreko 50 stopa, „irina 12 stopa, a visina na srednjem rebru 5,8 stopa.Ó90
Gaz je bio ne„to vi„e od 1,50 m. Moglo bi se postaviti pitanje za„to je mo-
del dubrovaŁke galijice predstavljen s 15 klupa, odnosno 30 vesala, kad je
njih bilo i veæih, s 20 i 22 klupe.91
Naoru¾anje se u prvoj polovici 14. stoljeæa mijenja na kopnu i na bro-
dovima zbog upotrebe vatrenog oru¾ja. Naime, barut je u Europi u upotrebi
od godine 1338. i ta pojava DubrovŁane nije ostavila pasivnima, jer se 12.
studenoga 1351. prvi put javlja u njihovu naoru¾anju.92 To oŁito pokazuje
89 Josip Luetiæ, ¯Galijica DubrovaŁke Republike.˙, u: Modeli na„ih brodova. Split, 1975: 59.
90 J. Luetiæ, Pomorci i jedrenjaci Republike DubrovaŁke: 262.
91 Razgovarajuæi s brodomodelarima dru„tva ÒArgosyÓ iz Dubrovnika zakljuŁio sam da oni
ne poznaju galijice s veæim brojem klupa, pa se metodom inercije nastavlja graditi takav tip gali-
jice. 
92 Luk„a Beritiæ, ¯Ivan Krstitelj de Tollis.˙ Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 8 (1954):
166; Branko Kojiæ, Radojica Barbaliæ, Povijest jadranskog pomorstva. Zagreb: Stvarnost, 1975:
55. Da su DubrovŁani vodili raŁuna o naoru¾anju govori i Łinjenica da se veæ 1410. godine osni-
va u Dubrovniku ljevaonica, odnosno isprva kovaonica topova, jedna meðu prvima u Europi.
ÒDubrovaŁka ljevaonica topova osnovana je 1410, dakle, nekih 40 godina poslije one u Augsbur-
gu, 34 godine poslije venecijanske, 14 godina prije one u Pragu i 52 godina prije beŁke.Ó L. Beri-
tiæ, DubrovaŁka artiljerija: 31.
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Slika 16. DubrovaŁka galijica 15.-16. stoljeæe (cjelovita rekonstrukcija)
(Izvor: M. KozliŁiæ, Brod istoŁne obale: 41)
Slika 17. DubrovaŁka galijica (mala galija)
Galijica je naziv za malu galiju s 15 do 24 klupe za veslaŁe. Mnogi autori pred-
stavljaju galijicu s 15 klupa za veslaŁe, odnosno s 30 vesala. Kako se malo govorilo i
pisalo o dubrovaŁkim galijama i do danas nije izraðen njezin model, zato se stjeŁe
pogre„an dojam o njenoj veliŁini.
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da je i na galijama od tog vremena u upotrebi vatreno oru¾je. Godine 1378.
DubrovŁani darivaju dvije bombarde zapovjedniku ðenovske flote, „to oŁito
pokazuje da su i dubrovaŁke galije veæ do tog vremena bile naoru¾ane
topovima. 
Topovi na dvjema dubrovaŁkim galijama godine 1524. imali su kamene
kugle ¿ 237 mm i te¾ine od 17,3 kg, a olovne kugle za drugi top na tim ga-
lijama bile su ¿ 82 mm.93 Ako se zna da su u tada„njem svijetu na galijama
kamene kugle imale veliŁinu ¿ od 150 do 360 mm, a olovne  ¿ od 30 do 110
mm94, tada je topni„tvo na dubrovaŁkim galijama bilo u skladu s tada„njim
svjetskim standardima.
Opæenito se misli da galije i galijice, zbog specifiŁne graðe nisu imale
mnogo topova. Uglavnom se govori da je na tim brodovima bilo dva do „est
topova na pramŁanom dijelu i gaðalo se samo u smjeru pramca.95 Zbog ta-
kva naoru¾anja nije moglo doæi do promjene u taktici voðenja bitke s galija-
ma, jer se i dalje napadalo pramcem uz aborda¾. Tako mali broj topova i
naŁin voðenje pomorske bitke bio je jedan od uzroka da se galije napuste i
poŁnu graditi brodovi s vi„e paluba da bi se na njima smjestili topovi, a
glavni poriv vi„e nisu bila vesla, veæ jedra.
Galijica u Dubrovniku bila je dobro naoru¾ana, „to bi se moglo zakljuŁiti
po specifikaciji oru¾ja i opreme predanoj s galijicom zapovjedniku Franu
Beliju i njegovu brodskom pisaru Marinu Bratutiæu dana 12. rujna 1617.:
Ó¨etiri bronŁane pedrijere s osam ma„kula; jo„ dvije pedrijere s Łetiri
ma„kule; sanduk lakog baruta (topovskog praha) u ukupnoj bruto te¾ini od
150 libara; „est sve¾anja ÕmiæeÕ (fitilja za pripaljivanje baruta); 50 olovnih
kugli (topovskih); 25 kamenih kugli (topovskih); 11 vreæa strugotine (otpaci
¾eljeza) za artiljeriju; (...).Ó96
Iz prikaza naoru¾anja te galijice proizlazi da je ona bila naoru¾ana sa „est
pedrijera i 12 ma„kula. Pedrijerama su se u Dubrovniku nazivali topovi za
93 L. Beritiæ, DubrovaŁka artiljerija: 121.
94 Slobodan Petroviæ, ¯Artiljerija, brodska.˙ Pomorska enciklopedija, II. izdanje, svezak I,
1972: 161. 
95 ÒPred kraj srednjeg veka na galijama su bila 3 i maksimum 5 topova.Ó A. Bubnov, Po-
morski ratovi: 70. ÒGalije su imale samo 2-6 topova, na pramcu na rambati i ispod nje.Ó S. Petro-
viæ, ¯Artiljerija, brodska.˙: 161.
96 J. Luetiæ, Pomorci i jedrenjaci Republike DubrovaŁke: 272. 
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Slika 18. Topovi za galiju
Topove je izradio Ivan Krstitelj Rabljanin poŁetkom 16. stoljeæa u dubrovaŁkoj lje-
vaonici topova na Revelinu. (Slika preuzeta iz: L. Beritiæ, ¯Ivan Krstitelj de Tollisˆ, o. c.)
Slika 19. Ukrasi na topu za galiju
Izradio Ivan Krstitelj de Tollis Rabljanin 1523. (Slika preuzeta iz: L. Beritiæ, ÓIvan
Krstitelj de TollisÓ, o. c.)
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kamene kugle. U inventaru su bile i olovne kugle, pa se dade zakljuŁiti da
su se i takve izbacivale. Svakom takvom topu pripadale su dvije ma„kule.
To su bile pokretne barutne komore u obliku cilindriŁne posude, koja bi se
posebnom napravom i klinovima uŁvrstila na stra¾nji dio otvora topovske
cijevi. Prema tome, punilo su se otraga.97
Iz specifikacije opreme koja se spominje uz zapovjednika galijice Frana
Belija proizlazi da je ona bila opremljena sa „est topova. Taj podatak obja-
vio je Josip Luetiæ, pa zato iznenaðuje da on, kad pi„e o galijici u Pomor-
skoj enciklopediji, iznosi podatak o upola manjem broju topova: ÓGalijica je
97 L. Beritiæ, DubrovaŁka artiljerija: 17.
Slika 20. Raspored topova na galiji
Galije su imale samo 2 do 6 topova, na pramcu na rambati i ispod nje.
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bila naoru¾ana sa dvije ili tri pedrijere (vrsta brodskog topa).Ó98
Analizirajuæi opremu na spomenutoj galijici, Mithad KozliŁiæ zakljuŁuje
da je ona bila naoru¾ana sa 6 te¾ih i 12 lak„ih topova. Vrlo je vjerojatno da
je autor pritom ma„kule pretvorio u 12 lak„ih topova. Za dubrovaŁku gali-
jicu on ka¾e da to i nisu bili u pravom smislu ratni brodovi.99 Iako se ne zna
koji je zadatak imala ta galijica da bi se moglo utvrditi je li bila dostatna ta
koliŁina naoru¾anja, ipak podatak o naoru¾anju kakvo je imala ta galijica
mo¾e upravo uputiti na suprotni zakljuŁak: dubrovaŁka galijica bila je u
pravom smislu ratni brod.
Podsjetimo se da je tada„nje topni„tvo bilo malog dometa, od sto do
nekoliko stotina metara. U napadu bi se ispalila dva-tri plotuna na nepri-
jateljski brod a zatim bi uslijedio udar kljunom i aborda¾na borba, prsa u
prsa.100 Zato 75 kugla, ili 12 po svakom topu, koliko je tada ukrcano na gali-
jicu, i 11 vreæa strugotine, vjerojatno za blisku borbu, oŁito govore da je
dubrovaŁka galijica bila dobro naoru¾ani ratni brod. 
Opæenito se mo¾e reæi da su dubrovaŁki ratni brodovi bili dobro
naoru¾ani i prije vatrenog oru¾ja: katapultima i raznim spravama za bacanje
projektila i strelica, „to potvrðuje pomorska bitka u kojoj su DubrovŁani
sudjelovali zajedno s Hrvatima i Normanima kod DraŁa 1082. protiv
bizantske i mletaŁke flote. Tom prilikom osobito su se istakli DubrovŁani
koji su svojim Óstrjelicama pokrili moreÓ.101
Dakako, i trgovaŁki su brodovi bili naoru¾ani. Prema zakonu donesenom
1336. odreðeno je „to moraju nositi brodovi iznad 20 miljara nosivosti:102
98 Josip Luetiæ, ¯Galijica.˙ Pomorska enciklopedija, II izdanje, svezak 2, 1975: 509. Luk„a
Beritiæ iznosi da je godine 1617. dr¾avna galieta (galietta) imala 6 pedrijera sa 12 ma„kula. (L.
Beritiæ, DubrovaŁka artiljetija: 123.) OŁito je da Luetiæ i Beritiæ pi„u o istoj galijici. ÒDubro-
vaŁka galijica naoru¾ana je s 4 do 6 topova.Ó pi„u J. Vasiljeviæ i B. Viskoviæ, Vojnopomorska is-
torija: 74.
99 ÒStoga to i nisu bili u pravom smislu rijeŁi ratni brodovi, veæ je tek jedna od njihovih nam-
jena bila vezana uz obranu Republike. O kakvom se brodu radi, svjedoŁi dokument iz Histori-
jskog arhiva u Dubrovniku. (...) od artiljeriskog naoru¾anja spominje se 6 te¾ih i 12 lak„ih topo-
va, (...).Ó M. KozliŁiæ, Hrvatsko brodovlje: 162.
100 ÒU Lepantskoj bitci 1571., dok su se zaraæene flote pribli¾avale jedna drugoj, tobd¾ijama
kr„æanske flote uspjelo je iz svakog topa ispaliti najmanje dva hica, a iz turskih topova samo
jedan.Ó (A. Bubnov, Pomorski ratovi: 91); Ò(...) brzina gaðanja je bila vrlo mala 2 metka na sat iz
velikog i 8 metaka iz srednjeg kalibra.Ó (S. Petroviæ, ¯Artiljerija, brodska.˙: 162).
101 J. LuŁiæ, DubrovaŁke teme: 515.
102 Miljar (milliarum) = 420 kg (po L. Beritiæu i Z. 'undrici), a 358 kg (po M. Re„etaru).
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ÓKod brodova ove nosivosti patrun je morao dr¾ati u spremi pet oklopa,
Łetiri samostrijela ili luka snabdjevena strijelama sa Łetiri krila, a svaki
mornar morao je imati maŁ i „ljem (...)Ó.103 Da bi bile provedene odluke tog
zakona, morala su se izabrati tri Ódobra ŁovjekaÓ koji su bili du¾ni pregle-
dati brod prije isplovljenja i nakon uplovljenja u dubrovaŁku luku.
Kad je do„lo do upotrebe vatrenog oru¾ja, dubrovaŁki ratni, ali i trgo-
vaŁki brodovi bili su jednako tako dobro naoru¾ani. Brodovlasnici bi
naruŁili topove u dubrovaŁkih majstora ljevaŁa.104 Kako i sa koliko oru¾ja i
s kojom vrstom oru¾ja su bili naoru¾ani dubrovaŁki brodovi najbolje
pokazuje primjer iz godine 1645., kad je buknuo rat izmeðu MleŁana i Tu-
raka. Tad su naoru¾ana 24 trgovaŁka broda. ÓSedam najveæih bilo je
naoru¾ano sa po 6 pedrijera, 15 mu„keta i 15 sabalja. Drugih sedam bilo je
naoru¾ano sa po 5 pedrijera, 12-14 mu„keta, 12-14 kopalja i sa 12-14 saba-
lja. Osam ih je bilo naoru¾ano sa po 4 pedrijere, po 10 mu„keta, po 10
kopalja i sa po 10 sabalja. Dva najmanja bila su naoru¾ana sa 4 pedrijere, 8
mu„keta, 8 kopalja i 8 sabalja. Svi su dobili i municiju prema broju vatrenog
oru¾ja i to svaka pedrijera za 10 hitaca, a svaki mu„ket za 20 hitaca.Ó105
Opæenito se mo¾e reæi da je DubrovaŁka Republika, uz zakonske
odredbe o obveznom naoru¾avanju brodova, izraðivala vlastite topove za
svoje brodove ali i za izvoz (prodaja ili dar).106 DubrovŁani su dopu„tali
svojim ljevaŁima odlazak u inozemstvo da bi tamo izraðivali topove.107
ZnaŁajno je naglasiti i to da su od samog poŁetka upotrebe vatrenog oru¾ja
DubrovŁani organizirali obuku i natjecanje u gaðanju; tako se veæ 1414. go-
dine spominje nagradno natjecanje u gaðanju. Poznata je streljana na Pila-
ma, na prostoru dana„njih Brsalja. Od godine 1655. u Dubrovniku poŁinje
103 Zdravko 'undrica, Prijevod sedme knjige DubrovaŁkog statuta. Dubrovnik, 1972: 17.
104 Najpoznatiji ljevaŁ topova i zvona bio je Ivan Krstitelj Rabljanin. Dana 28. kolovoza
1535. obvezao se izraditi dva bronŁana topa (bombarde) za brod Frana Marinova Raduloviæa (Di-
versa Notariae, sv. 26, f.103).
105 Acta Consilii Rogatorum, sv. 99, f. 126, prema: L. Beritiæ, DubrovaŁka artiljerija: 123.
(mu„ket je vrsta pu„ke nap. a.).
106 ÒDubrovaŁko ljevarstvo sa Ivanom Rabljaninom bilo je na tolikoj visini, da se vrijednost
salivenih topova od ovog na„eg umjetnika proŁula i u inozemstvu, te je on dozvolom Vlade lije-
vao topove i za druge dr¾ave.Ó L. Beritiæ, ¯Ivan Krstitelj de Tollis.˙ 
107 Stanislaw Szymaski, ¯O Lastovcima ljevaŁima topova i zvona u Poljskoj.˙ Prilozi povi-
jesti umjetnosti u Dalmaciji, 20 (1975): 119-133.
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raditi artiljerijska „kola, prva takva „kola u nas, ali i „ire u ovom dijelu Eu-
rope.108
Galijice kao i galije, osim obrane dubrovaŁkog teritorija osiguravale su
trgovaŁke brodove koji su dovozili skupu i vrijednu robu u dubrovaŁku
luku, ili su bile pratnja trgovaŁkim brodovima, naroŁito onima sa skupom
robom, srebrom i drugim plemenitim metalima.109 Slu¾ile su i dr¾avi u
diplomatskoj slu¾bi za prijevoz poklisara, va¾ne po„te ili da se uka¾e poŁast
nekom visokom gostu i sliŁno.
Zatim je tu filjuga, sa 6 do 20 vesala i s jednim jedrom,110 pa ormanica,
manji ratni brod, izrazito izviðaŁki i patrolni, pokretan i jednim jedrom.
Buduæi da su nakon velikog potresa od 6. travnja 1667. mnoge stvari u
Dubrovniku poŁele nazadovati, tako je bilo i s ratnim brodovima i arsenali-
ma.111 Dodu„e, sam potres nije bio jedini uzrok, veæ su, kako je reŁeno, ra-
zlozi bili mnogo dublji, povezani s korjenitom promjenom tehnologije gra-
dnje ratnih brodova i taktika ratnih mornarica. Promjene su zapoŁele prije
potresa, a nastavljene su i poslije. Potresom je najvi„e bila o„teæena krovna
konstrukcija arsenala. Ona je brzo popravljena, ali se Veliki arsenal od tada
sve vi„e pretvarao u skladi„te za smje„taj graðevnog materijala, a sve manje
je slu¾io za galije. Od sredine 18. stoljeæa dva njegova srednja odjeljka pri-
lagoðena su za kazali„te.
***
Dubrovnik je stoljeæima imao iznimno va¾an strate„ki polo¾aj na
istoŁnojadranskom plovidbenom putu. Njegova luka bila je dobro smje„tena
u odnosu na kopnene i pomorske komunikacije, a arsenali i ratno brodovlje,
poglavito galije trireme i bireme, omoguæivali su nesmetan tijek roba i
108 L. Beritiæ, DubrovaŁka artiljerija: 133.
109 Kad je zapoŁela proizvodnja tekstila u Dubrovniku poŁetkom 15. stoljeæa, uloga i znaŁen-
je trgovaŁke flote postaju jo„ oŁitiji, ali raste i opasnost od gusarskih napada. Veæ 1405, na os-
novi odluke Velikog vijeæa, odreðeno je da kad trgovac zatra¾i brigantin ili galeotu da bi otplovio
u Veneciju ili Anconu, dat æe mu ih sa svom opremom, ali æe trgovac regrutirati posadu i sam
snositi tro„kove plovidbe. Bari„a Krekiæ, ¯Ragusa (Dubrovnik) e il mare: aspetti e problemi
(XIV-XVI. secolo).˙ u: Ragusa e il Mediterraneo. Bari: Cucucci editore, 1990: 135.
110 Josip Luetiæ, ¯Prilog upoznavanju gusarenja na Jadranu u 17. stoljeæu.˙ Anali Historijskog
odjela Centra za znanstveni rad JAZU u Dubrovniku, 15-16 (1978): 103.
111 U Velikom arsenalu nalazila se jo„ jedna jedina trirema, za koju je 1678. nareðeno da se
opremi i naoru¾a. (Acta Consilii Rogatorum, sv. 86, f. 104, prema: L. Beritiæu, ¯DubrovaŁki ar-
senali.˙: 582).
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sirovina, odnosno trgovine. Osim toga, ratno brodovlje „titilo je Grad i nje-
govu luku, ali je jednako tako pru¾alo sigurnost cjelokupnom dubrovaŁkom
teritoriju, posebno otocima. U ovom radu bavio sam se upravo ratnim
brodovima galijama, pa sam, prouŁavajuæi ih u odnosu prema dubrovaŁkoj
povijesti do„ao do nekih spoznaja:
1. DubrovaŁki arsenali, nastali 782. godine radi smje„taja jedne galije i
dvije fuste, kako to tvrde kroniŁari, prestali su biti u funkciji poŁetkom 19.
stoljeæa. Zbog toga, ali i zbog povijesnih dogaðanja, pogotovo Łestih
provala Saracena u Jadran koje su zapoŁele u 8. stoljeæu, neprihvatljive su
tvrdnje da su dubrovaŁki arsenali nastali tek u razdoblju od 11. do 13. sto-
ljeæa. 
2. Sudeæi prema duljini arsenala od 42 m i njegovoj „irini od 10,25 m u
14. stoljeæu, ili duljini od 52 m, kolike su bile dimenzije dvaju odjeljaka Ve-
likog arsenala pri kraju 15. stoljeæa, mo¾e se utvrditi da su se u dubro-
vaŁkim arsenalima gradile i odr¾avale i najveæe galije tog vremena. To
potvrðuju i arhivski podaci, koji svjedoŁe o tome da su dubrovaŁke galije
bireme i trireme bile raznih veliŁina, ali najznaŁajnje su one od 20 do 30
klupa, a najŁe„æe one od 25 klupa za veslaŁe. U 16. stoljeæu gradi se i galija
bastarda.
U dubrovaŁkim arsenalima gradila se i galijica od 15, 20 i 22 klupe, uo-
biŁajno predstavljena na modelu s 15 klupa, odnosno 30 vesala, iako se
grade i one od 20 i 22 klupe, odnosno 40 i 44 vesla. Takvim pristupom do-
bivaju se pogrje„ne spoznaje o veliŁini dubrovaŁke galijice, ali i opæenito o
dubrovaŁkim veslarkama, jer se stjeŁe dojam da je to bio vrhunac gradnje u
dubrovaŁkom arsenalu, a ne dvostruko veæa galija od 30 klupa. 
3. DubrovaŁki ratni brodovi bili su dobro naoru¾ani i opremljeni, a
posade su ocijenjene kao vrlo struŁne i hrabre. DubrovŁani su svojim ratnim
brodovima samostalno vodili nekoliko pomorskih bitaka, meðu kojima je
najpoznatija ona pokraj Poljica 1184., kada su razbili ra„ku mornaricu, te
bitka u Pelje„kom kanalu, koja se odigrala 13. srpnja 1409. Toga dana
dubrovaŁka je flota pobijedila brojŁano jaŁu flotu Ladislava Napuljskog.
DubrovŁani su svojim ratnim brodovima sudjelovali u nekoliko pomorskih
bitaka, osobito u ratu protiv Saracena, udru¾eni s bizantskom i hrvatskom
flotom. Zatim, u sastavu normanske flote i u ratovima protiv Venecije i
Bizanta. 
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4. U srednjem vijeku Hrvati su imali jako brodovlje na sjevernom, sre-
dnjem i ju¾nom Jadranu, „to upuæuje na zakljuŁak da su dominirali jadran-
skim prostorima i bili na njemu respektirajuæa sila. Na sjeveru je bila flota
hrvatskih vladara, a na jugu dubrovaŁko ratno brodovlje, dok su na sre-
dnjem dijelu Jadrana bili brodovi Neretvljana i Omi„ana.
5. Nakon „to je hrvatska dr¾ava izgubila samostalnost godine 1102., nes-
taje i njezina ratna mornarica. Opæina Dubrovnik, a od 1358. DubrovaŁka
Republika, i njeni brodovi postaju va¾an faktor na istoŁnojadranskoj obali u
dugom povijesnom kontinuitetu. Po kvaliteti i brojnosti ratnih brodova
DubrovaŁka Republika bila je najva¾nja dr¾ava na istoŁnoj obali Jadrana.
Domet koji je ta dr¾ava dostigla u 15.-16. stoljeæu svojim trgovaŁkim i ra-
tnim brodovljem graðenim u vlastitim brodogradili„tima do danas nije pre-
ma„en na ovim jadranskim prostorima, a za pretpostaviti je da i ne æe biti
dostignuta ni u buduænosti.
DubrovaŁke galije trireme i bireme vode akcije protiv gusara i izvan Ja-
drana, a dubrovaŁki jedrenjaci u 16. stoljeæu nalaze se na svim tada„njim
novootkrivenim pomorskim putovima prema Americi i Indiji, gdje u Goi
osnivaju svoju koloniju. Sve te Łinjenice pokazuju, ali i dokazuju da su
DubrovŁani potpuno ukljuŁeni u tada„nje europske i svjetske pomorske, tr-
govaŁke i brodograðevne tijekove, ali jednako tako i u znanstvene, kulturne
i umjetniŁke. DubrovaŁka Republika bila je jedinstvena dr¾ava na istoŁno-
jadranskim, hrvatskim prostorima i u ovom dijelu Europe.
Vrlo je znaŁajno za dubrovaŁku i hrvatsku brodogradnju da su Dubrov-
Łani sami izraðivali galije u svojim arsenalima, ali i njeno naoru¾anje, i tako
se mo¾e govoriti o vrlo dugoj tradiciji kontinuiranog i jedinstvenog dubro-
vaŁkog brodarstva, u kojem je obuhvaæena i vlastita brodogradnja i upotre-
ba na taj naŁin izgraðenog vlastitog ratnog (i trgovaŁkog) broda, „to je
karakteriziralo vi„e od tisuæu godina dugu dubrovaŁku brodogradnju ratnih
brodova. Utjecaj razvoja tehnologije gradnje ratnih brodova i taktika ratnih
mornarica bile su znaŁajne za nastanak i razvoj arsenala i u njima gradnje
galija trirema i birema i njihov nestanak sa scene vojnopomorske i brodo-
graðevne djelatnosti.
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For centuries Dubrovnik managed to retain a significant strategic role on
the Eastern Adriatic. Its port lied on the busy sea and land communications,
while its arsenals and war galleys - triremes and biremes in particular - con-
tributed to the untrammelled development of trade. These vessels also
served for the protection of the City and its port, as well as the entire terri-
torial waters of the Republic.
According to the records, DubrovnikÔ arsenals date from the year 782,
when the first berths were built, and where closed down at the beginning of
the nineteenth century. The arsenals of the Dubrovnik Republic were facili-
tated with ten building berths: four berths in the Great Arsenal, three in the
Small Arsenal of the City port, plus three berths in the arsenal of Mali Ston.
Judging by the size of the shipyard (42 m long and 10.25m wide in the
14th c., or 52m in length by the end of the 15th c.), one can presume that the
largest galleys of the time could be constructed and maintained here. The
archives reveal that the Ragusan triremes and biremes differred in size, the
greatest being those rowed by men who sat on 25 benches. A smaller type
of galley (galijica) equipped with 15, 20, and 22 benches was also built in
the arsenals of Dubrovnik.  
Triremes and biremes - warships of the Dubrovnik Republic - were both
well armed and equipped, their crews being famed for maritime skill and
courage. Ragusan war galleys took part in a number of sea battles. On 13
July 1409, they overpowered a much stronger fleet of Ladislas of Naples in
the Pelje„ac Channel; together with the Byzantine and Croatian fleet they
fought against the Saracens; as part of the Norman fleet they took part in the
operations against Venice and the Byzantine Empire. They were also to take
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action against pirates outside the Adriatic waters. In the sixteenth century,
Ragusan triremes and biremes sailed across the oceans to America and In-
dia, where the Ragusans founded a colony in Goa. There is no doubt that the
Republic of Dubrovnik not only kept pace with the seafaring, trade, and
shipbuilding mainstreams of Europe and the world, but those of scholarship,
culture, and art too, representing thus a unique example on the eastern coast
of the Adriatic.
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